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L O S SUCESOS D E 6 A R 0 S L O N A 
Ha causado gran sensación en la Cáma-
ra el discurso pronunciado por el señor 
Romero Robledo al intervenir en el deba-
ta inicitdo por el señor Robsrt con motivo 
do los sucesos de Biroelona. 
Acusó al Gobierno de falta de previsión 
y dijo que el estado do sitio decretado ha-
bía sido inconveniente, afirmando que los 
liielgjiistas no atacaron á lastrop. s, y 
que la exagerada imocrtancia que se dic 
á ios sucesos'faé debido al terrible pánico 
que es produjo entro las autoridades lo-
cales y las clases pudientes sin justa 
causa. 
El señor Romero Robledo terminó pi-
diendo que se establezian centros benófi-
ees para resolver la cuestión social. 
Contestó al Sr. Remero Robledo, en 
nombre del Gobierno, el Ministro de A g r i -
cultura y Obras Públicas, señor Villanue-
VB, quien dijo que la oucstión del prole-
tariado se hace cada día más insostenible, 
y que es necesaria la protección del Es-
tado para qua el obrero no quede entre-
gado al capricho y al azar de una lucha 
desigual, despiadada y cruel, agregando 
que la cuestión rbrera reclama preferen-
temente reformas orgánicas en el orden 
jurídico, 
Terminó el Sr. Villanueva declarando 
que el Gobierno está dispuesto á emplear 
todos los medios que puedan contribuir á 
la pacificación de les ánimos, y á enlazar 
los intereses del capital con los del tra-
bajo, 
P R O Y E C T O S A P R O B A D O 3 
En votación-erdínaria ha sido aprobado 
pe-i' el Congreso el proyectó de ley seña-
lando la responsabilidad judicial, y otro 
del ministro de la G u r m estableciendo 
condiciones ventajosas para el retiro de 
les jefes y ofioiales del Ejército en la es-
cala dejessrva.. 
A N A R Q U I S T A S D E T E N I D O S 
En Bilbao han sido detenidos cuatro 
anarquistas estranjerosy uno catalán. 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han coti?ado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 39 
El DU 
Comentando el llamamiento he 
cbo por L a República Cubana á 
todos los amantes de la indepen-
dencia absoluta para constituir una 
liga en la qae tengan cabida todos 
los moradores de esta tierra, natu-
rales ó extranjeros, que quieran 
unificar sus e&fuerzos contra la so-
lución anexionista, dice E l Nuevo 
Tais: 
Difíc i l nos parece que los extranje-
ros, y eepeoialmeate los e 8 p a ñ o l e 8 , a c a -
dau á ese llamamiento, ana sapunién-
dolos encendidos en amor á la inde -
pendencia a b e o í o t a y convencidos de 
las ventajas qae para ellos traer ía PU 
ooneeoao ió ; porque si no e s t á n afl ij i-
dos de sordera, deben estar oyendo to-
d a v í a el grito airado con qne los qae 
dicen qae, oaando nos quedemos solos, 
no l loverá, ni s a l d r á el sol, ni se move-
rá la hoja en el á r b o l sin sa voluntad, 
les han advert ido que eerán tratados 
oomo extranjero s pernioioeos y expul-
sados, oaando m enes, los quo directa 
ó indirectamente se atrevan á iomis-
cairse en los aeantos po l í t i cos del pa ís 
Tiene razón el colega; pero aun 
se podría aducir otro argumento de 
mayor fuerza para explicar la difi-
cultad deque los españoles ingresen 
en la liga propuesta, y es el de que, 
si ee exceptúa el ilustrado directo? 
de L a Repúblioa Cubana y la gente 
de su raza, apenas queda ya aquí 
nadie que sea antianexionista de 
verdad, porque los partidarios de la 
república que se va á instaurar, 
que, por lo visto, son la mayoría 
del país, á la anexión van consciente 
6 inconscientemente, y no como 
quiera, sino como desean los ame-
ricanos: borrando, destruyendo to-
do lo que tenga caracteres latinos, 
para dejar plaza á los intereses 
morales y materiales de la raza 
anglosajona. 
Por lo tanto, locos de remate ne-
cesitarían estar loa españoles para 
tomar parte en una contienda, que 
al fin y á la postre pudiera no ser 
otra cosa que una lucha de razas. 
i c a os lis L a GÍIPÍ M I EI l o s M 
Tke Arena , importante revista de 
Noeva Y o r k , ha publicado dos nota-
bles a r t í c a l o s acerca de la reciprocidad 
comercial entre Onba y los Eatadce 
Unldopj escrito ei uno por Mr. T h a r -
ber, persona mny competente en mate-
rias e c o n ó m i c a s ; y ei otro por nuestro 
amigo, el S r . A b a d , quo con tanto te-
s ó n como habi l idad defiende en aque-
lla repúb l i ca ios intereses de nuestra 
producc ión 
Dice Mr. Thurber que él es republi-
cano y prcteccioDistfe; pero que todo, 
ein excluir el proteccionismo, tiene lí-
mites paestes por !a razón y ia iustioia, 
LA MáRpESITAF®®®8®8* 
S a n R a f a e l 19 
El QUINA A 
JÉL C3r T T X X J « A . 
N U E V A R E M E S A 
L A MAHQUESÍTA acaba de recibir 
mi gran, surtido de manteletas fh .S. Í / Í / , 
f 
negras y blancas, con encaje y stjón, ñl-
tima ex presión de la moda. También se 
ha. rteibido ttn gran surtido de otras te-
las, tocias de <)ran novedad y qae detallamos d precios sunmmen-
te baratos. 
I 
c 407 Hit 4a-4 
Géneros para enfardar Tercios de Tahaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pqlgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a rdas inglesas, 
Sn ú n i c o impor tador I 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y Ca. S A N I G N A C I O 6 4 . 





ANTONIO L L A N E S 
S U C E S O R D E 
L E O A I L L E Y L L A N E S . 
Tiene él gasto de participar d sus clientes y al público 
eleqanfe, que por el vapor francés Saint Germán. , raba de 
recibir un completo surtido para la presente temporada 
de VERANO. 
I & E C A J B - A - I S T - A . 9 2 
C 3 0 e. \ 
DE 
D E C I E N F U E G O S , 
E P : V A E O R 
i rjC1 m l ^ m 
D e s d e esta fecha y has ta n u e v o av i so , suspende este vapor los via-
jes qua d a b a los domin^oa desda B a t a b a n ó á J á c a r o , coa escalas en 
Oienfuegos, C a s i l d a y T u n n ^ . 
H a b a n a , v^T>rp?o oo s ' 
e 9 TB-l 
y qae, si las industrias proteiidas no 
recoEooen que las condiciones haa cam-
biado y no aceptan la realidad, v e n d r á 
un movimiento de op in ión en seotido 
libre-aambistB; " a s i — a ü a d e — p e n s a b a 
Mo Kin ley , á quien no se le pod ía ta-
char de enemigo de la produooiún oa-
oionaJ. Nada m á s imprevisor que la 
opos ic ión de nuestros fabricantes de 
azúcar á que se bagan conoeaionea á 
Ouba. H a y f n aquella isla anexionis 
tss, qne irán en aumento si empeora 
la e i t c a c i ó n eoonómioa; y si la a n e x i ó n 
viniese, y con ella la s u p r e s i ó n de todo 
derecho arancelario entre loa dos paí-
ses, DO lo pasar ían bien loa cosecheros 
de remolacha, por m á s que saliesen 
ganando loa fruteros, y t a m b i é n , los 
oonsumidores, con la baratura del a z ú 
cartft 
Luego Mr, Thurber niega que la pro-
paganda en favor de la reciprocidad 
con Ooba sea obra del T r u s t azucare-
ro y que este posea propiedades en la 
isla; y afirma que, mientras los azuca-
reros americanoa han estado ganando 
de 1^ á 2 oentavoa en l ibra, el T r u s t 
refinador nunca ha tenido ganancias 
superiores á tres cuartos de centavos. 
T a m b i é n ae ha de considerar el hecho 
de qae eae T r a s t no ejerce monopolio, 
poea ha de competir con loa Arbuokles 
y con otros refinadores nacionales, en-
tre ellos los remolaoheroa. 
i Q a é concesiones se debe hacer á 
ünb°a? Mr. Thurber opina que conven-, 
dría, as í al productor cubano como ai 
consumidor, al frutero y al fabricante 
de conservas de les Estados tJnidoe, 
qae se suprimiera el derecho sobre el 
azúcar bruto y ee rebajara el 60 por 
100 en los derechoe sobre el tabaco, ra-
ma y elaborado. Recuerda que, en la 
época de la tarifa Mo Kin ley , el parti-
do republicano abogaba por el ^al-
muerzo librg44, esto ea, anpree ión de 
todo derecho eobre el azüoer , el te y el 
caté . Oaando hubo necesidad de refor-
zar los ingreaoa, se recargaron los de-
rechos aobre el azúcar y el te, pero el 
café s i g a i ó exento. "Ahora , con ao-
brante en loa preaupuestoa—dice el au-
tor del art ículo—¿por q u é no volver al 
"almuerzo libre", en logar de rebajar 
los impuestos sobre el tabaco, 2a cer-
veza y el wiekff Bien eatá que se ali-
geren los impaestoa que, en forma de 
sellos se pagan por las operaciones 
bursát i lea y mercantiles, pero no que 
ee toqae á ios que gravan laa bebidas 
a lcohó l i cas y el tabaco." Mr. Thurber 
ae refiere á los impuestos interiorea, 
que ya e x i s t í a n en 1858 y á loa que se 
orearon para gaatoa de ia guerra. 
E n el número próx imo pablicaremoa 
el art íonio del Sr , A b a d . 
M I T A S A Z U C A R E R A S 
PEOLUCCION DE AZUCAR 
1N LOS ESTADOS UNIDOS 
S e g ú n nn informe que acaba de pu-
blicar el aecretario de Agr icu l tura Mr. 
Wilaon, la cosecha de azúoar de c a ñ a 
en loa Eptadoa ü n i d o a aerá este a ñ o 
de 7C0 000 toneladaa, de laa que 
300 000 oorreaponden á loa Eatadoa del 
Sur. 300,000 á Hawi i y 100,000 á Puer-
to Rico. 
EL JEREZANO 
J4 caracoles da por una r a -
ción y eí quo tenga la suerte 
que en la suya caigan 15 le 
regala UN uENTEN. 
Hay cubiertos á 40 centavos 
y abónos desde $18 
Prado y Virtudes, Teléfoao 556. 
¡ 2 4 15a-15 Fb 
N f 8 0 D E PARIS. 
PÁM m i m i 
INMENSO SÜRTIDO 
s e ñ o r a y n i ñ o s . 
V E S T I D O S , C O R S E T S . 
T é l e í b f o 1940 
F e r e s e s i t a n b u e a a a e í i c l a l e s de 
v e s t i d o s . 
c 394 alt a-l Mz 
H a r i n a d e p i a í a n o 
de R . Crusellas, ^ 
o 399 
) Tiendas de Víveres fiaos. 
\ M i 
L a de azúcar de remolacha la calcu-
la ei citado Seoretario «o 198,500 to-
neladas, de laa oualea 80 000 se l iarán 
en Oalifornia, 60,000 en M i o h i g á u ; 
20 000 en Colorado; 15 000 en ü t a h ; 
7 000 en N e b r a l ; 7,000 en N u e v a 
York; 3 000 en Wiecoaaio; 2,500 en 
Minitóaot»; 2,000 en Waahington, y 
2 000 en O r e g ó o . 
¡duponieado que la p r o d u c i ó n de 
azúcar de retnolaoba llegue á 198,500 
toneladaa anunciadaa, fa l tarán toda-
v ía muchaa para llegar á loa 2 250,000 
que neoesita el conaumo de loa E s t a -
dos Uoidoa y que Mr, W i l a o n aaegu-
ra aerá totalmente cubierto en menoa 
de diez añoa por la indoabria remóla-
chera americana. 
l i m «Mi l y airícola. 
LOS DERECHOS A L MAIZ 
P j r ooaseouenoia de laa geationea 
de loa diputadoa de laa provluolaa de 
Asturiaa y Gal ic ia , el gobierno ha 
acordado la r e d u c c i ó n del derecho 
a r a n « | a r i o del maíz á 2 peaetaa el 
quinMpuoótrioo, y mantener esa aitua-
oión i s o a l por el per íodo de un año 
haatd la cifra de 100 millonea de kiloa. 
Pe^o eaa acuerdo fué acogido poco 
favorablemente por los diputados da 
laa provinciaa vmíoolaa , que teman 
que el exoeao de maíz introducido pue-
da ser aplicado á deatiiar alcohol. U n 
sentimiento a n á l o g o manifestaron loa 
produetnres de alcoholea de c a ñ a , re-
molacha é industrial . 
AOOBEDOS D3 LOS AZU0A.11BK.03 
Se asegura que en la ú l t i m a r e u n i ó n 
haa convenido loa azucareros las ai-
gaientes bases, d e s p u é s de la g e s t i ó n 
laboriosa de loa ú i t imoa d ías : 
Sa declara libre la p r o d u c c i ó n del 
azúaar, aaí como el precio; paro ae raa-
trioga la venta, con el fía de qae loa 
fiibrir &atea establezcan la n i v e l a c i ó n , 
no produciendo m á s da lo que concep-
t ú e n necesario para el coasumo. 
L i producc ión ee fijará por una Oo-
mis ión t écn ica , con arreglo á la poten-
cia de cada fábrica. 
E s t á comis ión , que e s t a r á compues-
ta de Inganiaros Industriales, será nom-
brada por la misma que designaron 
los representantes azucareros. 
Sa establaca penalidad para los in-
fractores de estas basas, consistiendo 
aquella en una fuerte multa. 
Se declara libre la venta da las 
existencias que haya en fábrica al em-
pezar á regir eate aouerdo. 
L a s «x i s t eno iaa serán inspecciona-
diis por la Oomis ióa t é c n i c a previa-
mente, á fia de que no puedan coma-
terse abasos. 
L a escritura aa hará por tres a ñ o s , 
pudiendo ser denunciada á loa dos. 
L o s azucareros aa reun irán nueva-
mente para ultimar p e q u e ñ o s detalles 
y convocar á todos ios interesados, 
cuya presencia ae e x i g i r á para el otor-
gamiento de la escr i tura. 
C O I E R C I O m E L J W 
Por lo que pudiera convenir á nues-
tros hacendados de azúcar y fabrican-
tes de tabacos, vamos á dar á conocer 
algunos datos qua con re lac ión al J a -
pón—noa fueran út i l e s para la expor-
tac ión de aquellos dos prodantos— 
ahora que sufren en nuestro p a í s una 
crisis tan desesperante—y q u i z á se 
pudieran hacer remedas de ellos al 
Imperio del Mikado, v í a New Orleans 
y San Franoiaoo ó v ía P a n a m á . 
D e un notable informe presentado al 
Gobierno Mexicano por su Oónaul en 
Yckoharoa y Kobe, señor doctor T , Ro-
d r í g u e z Parra , tomamos lo aiguiente: 
L?* n o b l a c i ó n del J a p ó a ea de 
46.425 32G habitantea. B l oomeraio 
de i m o o r t a o i ó a aaoeadió en 1900, á 
287 261 845 de^ene í . (B1 yen ea equi-
valente á 2 50 francos. 
L a prodaco ióa de azúcar ea muy ea-
oaaa puea apenaa asciende á 45.000 000 
de kilos y de tan mala calidad, que la 
de Formosa, que ea en la qua el J ^ p ó n 
tiene fija» ana esperanzas en eate ramo, 
aon difíoilea de refiaar. 
B l azúcar que ae consume ea de i m -
portac ión y ae han fondado en Tokio y 
ea O s a k a grandes y bien instaladaa 
refinerías, 
B l a z ú c a r crudo lo importan de J a v a 
y Fi l ipioaa. B l azúcar refinado ae im-
porta principalmente da H o n g - K o n g , 
Austra l ia , Alemania y Austr ia . Des-
de Io de Octubre de 1901, paga el azú-
car por dereohoa de aduana y de con-
anrao, 2'80 yenes por ^?CÍ)Í de refinado 
y 1'60 yene» por p í o i el crudo. B l px~ 
coi equivale á 60'10 k i l ó g r a m o s . ) B l 
refinado se {venda de 10 á lO'SO yenes el 
picol y el crudo de 8 á 8'30 yene» el 
picol. 
Aproximadamente poea aala el azú-
car refinada á $1 la arroba y el crudo 
á $0'80. 
L a importac ión de azúcar en el J v 
pón ha hecho grande5» nrogreaoa y aaí 
vernos que en el año 1891, la importa-
íiió^ de refinado a l c a i z ó la suma de 
8.689 748 ye^ex; ^t^tro añoa d e s p u é s 
llegaba á 21 055 336 yene»; y tomando 
en particular un paia, haremos not ir 
que el Austr ia , que no figuraba oomo 
exportador* «ÍA azúcar »l J-^póo en el 
año do 1897 93 e n v i ó en 1899 por valor 
de 600 000 te v ena auma a s c e n d i ó 
en 1900 á 3.160 560 j^e»^;^ oor ú ' t i m o , 
en el primer semeatre de 19011* imD'>r-
t s c i ó n de azúcar h1» «ifio rif» 17 000 000 
de yenes 6 sea uno» $8 500 000. 
Respecto del tab^oo, dioo en au bri-
llante informa el cónaul aeñor Rodrí-
guez Parra: 
Apsaar de los enormes impnestoa 
que pesan sobra el tabaco, podrá ser 
un magníf ico negocio para los fabri-
cantes y exportadores* B l tabaco en 
rama puede ser pedido ú o i o a m e n t a por 
tres comerciantes qae el Gobierno ha 
d e s i g ü ido de confermiiad con la ley 
de mouopoUo urgente all í . L o s taba-
cos da la E U b a a a qae se venden ea el 
J a p ó a obtianen precios e l e v a d í s i m o s y 
aon mny raroa á f^lsitijados. S-i fu-
man por lo general oig^rroa de M a n ü a 
y los da Hambargo. Los derechos de 
aduana aa pagan a i va lo ren 150 por 100 
del valor total da la factura. 
Los nuertos prinoipalea son Yokoha-
ma y Kobe. E l primero oomo puerto 
de e x p o r t a c i ó n y el segundo oomo de 
imnortac ión . 
Hay magní f i cas ompraaas japonesas 
da vapores, entre los paartos del J a p ó a 
y S*a Francisco de 0*Uforaia, A u s -
tral ia, B a r o p » , Ind ia y O.irea, oomi la 
Nippnu Yusen K i i s h a , la Toyo Kisen 
K i i s k a , tihosen Kaisha, etc. 
¿Por q u é pues no ee ligan algunos 
hacendados de azúcar y hacen una 
prueba, enviaudo a z ú c a r e s erados y 
turbinados al J a p ó n , puesto que los 
ú n i c o s gastoa ser ían los da fl-jtas por 
los Bstados Unidos ó P a u a m á —por ser 
mercanc ía da tráns i to? — A v e r i g ü e s e 
q u é c o s t a r í a da la Habana, v í a N 
Orleans y San Frasciaco deOal i foraia , 
haata Kobe, puerto j a p o n é s , la tone, 
lada. 
L a misma prueba p o d í a n hacer los 
fabrioaotes y exportadores da tabacos, 
eavifndo agentes viajeros y mues-
trarios. 
¿Oámo es qae desde J a v a les tiene 
cuenta mandar a z ú c a r e s á loa Bstados 
Unidos y á Austr ia y Alemania enviar 
a z ú c a r e s al J a p ó n ? 
B a t ú d í e s a el negocio y ai el precie 
cubriera con excaso los gastos y dejase 
un margen mayor del que hoy se ob-
tiene (púas el da loa Bstados Unidos 
no deja nada) vale la pena de que ae 
toma en cuenta nuestra i n d i c a c i ó n , en 
beneficio de Ouba. 
MARIO OOPSBB. 
L i DEMOCRáCIA CRISTIANA 
i2o»wa 8 (9 noche.) 
Jns*jruccion9s del 
c a r d e a a l S a m p o l l a , 
B l cardenal R^mpol la , secretario de 
Estado de la Santa Sede, ha dirigido á 
todos los obispos de I t a l i a nn doou-
meoto relativo á la democracia crist ia-
na, cuyo resuman es el siguiente: 
E l cardenal recuerda que la a c c i ó n 
d e m o c r á t i c a crist iana en I ta l ia no de-
be, en manera alguna, revestir carác-
ter po l í t i co n i encaminarse á cambiar 
la forma de gobierno. 
Los per iód icos d e m ó c r a t a s crist ianos 
pueden consignar sus opiniones re s -
pecto á ciertos hechos po l í t i cos , pero 
deben abstenerse de hablar en nombra 
de la Iglesia y de la Santa Sede. 
Recuerda monseñor Rampol la qua 
la prohib ic ión de tomar parte en las 
alecciones p o l í t i c a s deba observarse 
rigurosamente, y a ñ a d e que todos los 
per iód icos c a t ó l i c o s , incluso los ó r g a -
nos de la democracia crist iana, deben 
esforzarse en mantener v iva en el 
pueblo italiano la oonv ico ión de que la 
ai tuación d | la Santa Sede en Roma 
ea intolerable. 
B n loa c írculos , reuniones y meetinga 
de loa d e m ó c r a t a s cristianos, é s t o s de-
ban inspirarse en un espirita franca-
mente cristiano, acomodando á él sn 
lenguaje y cuidar mucho de que sus 
estandartes, banderas y d e m á s insig-
nias, no tengan nada de c o m ú n oon los 
s ímbo los socialistas. Tampoco debe-
rán dar ninguna conferencia sin per-
miso del obispo. 
T a m b i é n recuerda el seoretario de 
Batado que n i n g ú n pariódioo , aunqna 
sea cató l i co , deba penetrar en los se-
minarios sin parmiso de los superiores 
inmedúi tos , los o í a l e s á sa ves, h a b r á n 
de obtenerlo del obispo. 
Mon^eSor Rirapol la prohibe las con-
farenoias contradictorias con loi aooia-
hata^í y exhorta á lo.-? dernóaraUa cria-
tianoa á obateneMe da t o d a e x p r e a i ó n 
q n e ou i i era inspirar á loa pueblos 
ftversióo hacia las clases auoarioras da 
ia sociedad, así como guardarse de 
caer por nuevas orientacionas ea u n 
modernismo exagerado y mal entendi-
do. 
L a a iotracoionas recuerdan á eata 
propós i to las advertencias contenidas 
en la Bncíc ! ' - ' 'r íg ida á los obispos 
franoeaea en 1SS9. 
Bft^s intracoionei l'evan la faoha 
del 27 de Enero de 19 >2. 
Uiiropa y America 
PEOSPSaiDAD DS H0N3 KDNfl 
B a vez de perjuicio la gnerra de 
China ha propendido de una manera 
extraordinaria á la proaperidad de la 
colonia inglesa ouyo nombre precede, 
puesto que á cooaeauenoia de su a i t u a -
ción se hizo el depós i to general de todo 
el comercio entre Bnropa, A m é r i c a y l a 
O i e a n í a , coa el vasto imperio de l a 
Ohina. B l movimiento de aquel pue'fco 
durante loa doce meses comprendidos 
entre el 1? de J o ü o de 1900 y ei 30 da 
Jn o de 1901, fué de 82 456 buques 
entrados v salidos, midiendo en ionto 
18 445 133 tone^d^s, con 9 362,868 id. 
de >5arga y 2 031 079 pasajeros. 
D i c h a I s la s irv ió de base á la expe-
dic ión inglesa, y sn auperfioie ea tan 
redacida qne se l l egó á temar que no 
a lcanzar ía á conteaer tanta geafie oo-
mo d e s e m b a r c ó en e l ía oaando l l e g ó 
el contingenta de tropas indias. 
Por otra parte, la para l i zac ión de 
los negocios oon la parte septentrional 
de Uhiaa y la guerra ea las d e m á s re-
giones de este vasto imperio prodaga-
ron la ag lomerac ión ea los almacenes 
de H )ng K o n g y Ohanghai, de enor-
mes cantidades de m e r c a n c í a s de las 
coalea no podían sus d u e ñ o s y consig-
natarios tomar poses ión , mientras que 
loa traatornoa en el Sur, á máa de ser 
abiertamente hostiles á los extranje-
ros, entorpecieron grandemente los ne-
gocios en Oanton, desde cuya ciudad 
se remitieron á Hot g-Kong faertaa 
cantidades de dinero que se invirtieron 
en compras de tierras de la Corona. 
L a oreciente prosperidad de Hong 
Kong ha tenido por resultado el que 
se construyeron dos nuevos diques de 
¡gr'áü t • o 7 eo V . b i a y?, de la. cons-
trucc ión de un tercero. 
Debida á la grande a g l o m e r a c i ó n da 
gentes en los estrechos limitas de la 
ciudad, la peste bobón ioa se p r o p a g ó 
en ella oon mucha rapidez y en los 
seis meses del año pasado, hubo 1080 
defunciones por esta can^a, siendo ne -
cesario adoptar severas medidas sani-
tarias pará impedir su mayor propa-
g a c i ó n . 
L a densidad de la poblac ión es tal , 
que su promedio ea de 64 000 habitan-
tes por milla cuadrada y ha sido nece-
sario abrir varias calles nuevas; el va-
lor del terreno var ía entre 6 y 35 pesos 
el pie cnadrado, s e g ú n la looalidai; pe-
ro las contribuciones son relativamen-
te m ó d i c a s . 
L a pob lac ión total de la ciudad es 
hoy de 283,528 habitantes, exolnsiva 
de los soldados y marinos, contra 
248,480 en 1897. 
B a r e s ú m e n , la s i tuac ión p o l í t i c a y 
económica de Houg K o n g es baena y 
el ú n i c o punto negro es la pesia qua 
la amenaza constantemente. 
U N HIJO L E NAPOLEON III 
A c a b a de morir en un hospital de 
Par ia cierto joven qne l levaba en sus 
venas sangre de N a p o l e ó n I I I . L a se-
mejanza de dicho individuo con el 
ú l t imo amparador de loa franceses, 
l lamó la ateac ión de un gacetillero que 
la v i ó vandi endo per iódicos en la calle, 
é in terpe ló al muchacho. Bntonoea 
sa a v a r i g a ó que, efeotivamanta, la se-
mejanza no era fortuita, y qae al mo-
rir la madre del "gi lfa" accidental la 
había dejado 400 000 francos. Opera-
ciones floanoierag deagraoiadamenta 
realizadas en T ú n e z , arruiaaron al hi-
jo de N a p o l e ó a , y no h a y ó otro alivio 
á su infortnnio qua dedicarse á la ven-
ta oalleiara de periócUcoa. E l r epór t e r 
logró introducir al joven en el F f a n e á i s 
coa aeis fraaco;? diarioa de sueldo. 
B a aquella redacc ión pudieron admi-
rar todos el famoso parecido del a n t i -
guo millonario con el aatiguo E m p e r a -
dor. Pero co duró macho la n u e v a 
s l t a a c i ó a del í l a t n i n t a periodista; hace 
poios d í a s la tisis, resultante da ana 
privacionea y disguatoa, ha dado cuen-
ta de él en uno de loa hospitales faa-
dados por su augusto padre. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U K A T I V A , V I O K D H I Z A N T E "ST R E C O N S T I T U I T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
C S74 a y d 1 
M a r i i s 4 de raarzo de 1902. 
FÜNCION POR TA.NUAÜ» 
• l a s 8 7 l O 
Lias Carce leras 
A.;ias 9 y 10 
L O S T I M P L A O B 
• l aa l O 7 l O 
E l D ú o de l a A f r i c a n a 
Precios ñor la taada 
Grllléi IÍD entrada... . . . . $ 2 00 
Palooi sin idem , i 25 
L U D S U C O D entrada.......aoBsoa 0 50 
BaiaoaoonIdem 0 50 
Aliento de t e r t u l i a . 0 35 
Idem de P a r a i i o . . , . 0 30 
Bntrad» g e n e r a l . . . . . . . 0 30 
Idem i tertulia ó parauo. . . .» 0 30 
T A M S ^ A S - T A N D A S - T A N D A S 
u. m 
Macana. 
V! M . E l C h i c o de l a P o r t e r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A—Marzo 4 de 1902. 
UN NU1V0 EXPLOSIVO AUSTRIACO 
A a t e nutrida oocf í s ión del Batado 
Mayor de! ejercito aastriaoo, tavieroa 
Ingar eti la ciudad de Fresborgo los en-
sayos del nuevo explosivo llamado 
••menal*', resultando de ellos qneorde-
nara inmediatamente el ministro de 
la Guerra de A u s t r i a - H u n g r í a que el 
«•anom&I-1 reemplace desde ahora en 
la carga en de los proyectiles de arti-
l ler ía á la melenita. 
mmim A m m i 
S n s c r i p c i ó n ab i er ta en l a H a b a n a 
p a r a l e v a n t a r u n M o n o m e n t o 
á l a m e m o r i a de D . F e r n a n d o 
V i l l a a m i l : 
( CONTINÚA) 
Oro. F J a t a . 
Sama anterior...$ 3.675 47 $1.848 33 
Cantidades recanda-
dadae en Manzani-
llo y puntos limí-
irofes. 
D. Pedro Fadriqaes. 
Luís Sosa (cubano) 
t . Nicolás L l ch 
a. Amacksr G a r c í a 
(cubano ) . 
Manual Mr ñiz Fer-
nández.. -
VicenteIturb?.. . -
José DcmÍDgez. . . 
A. García Avello 








. . José Expo?iüo -
Joeó Guardado... 
Jofó Menéndez— 
.c Joan Borras 
Francieco Larrea. 
Pedro Iruzuela.. 
Eduardo Riera . . -
Francisco Z ; n — -













Andrés Martin. . . 
Ensebio Merladet. 
Miguel Jacas • 
Manuel Valcárcel. 
Antonio Lamata . . 
José Carbonell.. . 
Pedro Jnliá 
Salvador García, . 








Faustino Grada. . 
, . Beiato Paradela.. 
Jesús Ma García. . 
. . Pablo B a l t r á n . . . . 
Pedro Telarroja.. 
Francisco L ó p e z . , 
Antonio Planas. . 





Manuel P ni l la . . . 
Joeó Paneda . 
Antonio García V i -
llamil 
« . José Castro . 
. . José SOIÍB R 
Manuel Muñiz Suá-
rez 
Un señ<jr (cubano).. 
D. Benito Suárez . 
Joeé Martínez . 
Pabio Fernández. 
Camilo Rodríguez 
. . Elí s Pérez 
. . Robuatiano Marrón 
.íoeé Vallós 
Jeté Menéndez. . . 
Joaquín Cabrejas. 
Benjimín Rodrí-




do (cubano) . 
José Begega . 














. . F ancisco Pó r e z 
Acevedo 
Manuel Pereda.. 
Manual Núñez . 
. . Franco Díaz 
- . Nicanor D í a z . . . . 
Sree. Llórente y Ho. . 
D . Mateo Fuertes.. 
« . José G o n z á l e z . . . . 
José Suero . . . 
Pedro de la Llana 
Jo; ó Miranda . 
An onio García. . 
. . Manuel P é r e z . . . . 
Ramón Gómez 












































































































Total $ 3.710-02 $1.848-33 
( Cont inuarán. J 
N O T A — L a s cantidsdea contenidas en 
la preeente lista son en oro americano. 
'TINA LOCURA 
Positivmnente que para esta estación 
de bailes, jolgorio, lodo alcffrla y satis-
facción, 2>ftra complemento ü tanta di-
cha es indispensable un calzado cómo-
do, elegante y barato. Merece la pena 
ver las i'dUmas novedades recibidas en 
toda clase de pieles de color y negras 
especialmente en charol de fabricación 
especial de esta casad precios suma-
tnente baratos, 
B 7 , O B I S P O , 5 7 
esquina á Aguiar. 
T e l é f o n o 513 Habana 
NOTAS H A B A N E R A S 
P o r C l a r a F e r n á n d e z 
Ü n é x i t o oompletol 
Bato ha sido la f a o o í ó n celebrada 
anoche en nuestro primer teatro á fa-
vor de los desvalidos h u é r f a n o s de Ola» 
ra F e r n á n d e z , 
L a oononrrenoia, lo mismo en las ba-
jas qne en las altas looalidadea, era 
muy numerosa, adv ir t i éndoae en pal-
cos, gr i l iós y lunetas la presencia de 
muchas y muy distinguidas í a m i i i a s 
del mundo habanero. 
JBÍ programa tuvo total rea l i zac ión . 
N ú m e r o por n ú m e r o , en ordenada 
s u c e s i ó n , se c u m p l i ó en todas sus par-
tes. 
Muy aplaudido el s e ñ o r Ronooroni 
en ia rec i tac ión del m o n ó l o g o ¿ Q u é i a l f 
y muy aplaudida asimismo la orquesta 
de la ópera , que a c o m p a ñ a d a por los 
brillantes profesores del G r a n Octeto 
E s p a ñ o l , bajo la d irecc ión del maestro 
Bovi, e jecutó un» hermosa s in fon ía de 
Verd i y la gran Rapsodia H ú o g a r a de 
L i t z . 
L a s oompaQíaa de Alb i su y Alham-
bra concurrieron t a m b i é n al mejor lu-
cimiento del e s p e c t á c u l o , representan-
do, con su orquesta y apuntador in-
olosives/Ja primera Doloretes y la se-
gunda la popular obra de los aplaudi-
dos hermanos R o b r e ñ o T t n . A á n ! 
Y llegamos al clon de la noche. 
F u é la s e ñ o r i t a Esperanza Olaaenti, 
la gentil, ia celebrada d iva cubana, 
OAntando en carác ter la delicada ro-
manza G a r ó e neme de ia ó p e r a Eigo-
letto. 
Gi lda encantadora e lec tr izó al pú-
blico con los acentos de su dulce voz. 
C a n t ó como un á n g e l . 
H a b i a descendido la cortina en me-
dio de la delirante o v a c i ó n de aquel 
grandioso oonourso cuando el levan-
tarse de nuevo aparec ió Esperanza ro-
deada de dos tiernas n i ñ a s , dos infeli-
ees criaturas, las h u é r f a n a s de G l a r i t a 
F e r n á n d e z , que le o frec ían conmovidas 
una cesta de rosas. 
L a artista cabana rec ib ió las flores 
con un beso mientras el teatro en mssa 
sellaba con el entusiasmo de sus aplau-
sos aquel inspirador cuadro. 
D e s p u é s de la una daba t é r m i n o la 
func ión . 
Felicitemos como se merece por el 
brillante é x i t o que ha revestido át los 
escritores y artistas de la H a b s u a . 
¡Qué bella fiesta p a m una bella obra! 
U CftüSil Oí COMEOS 
A y e r se e f e c t u ó la t r i g é s i m a sexta 
s e s i ó n del juicio oral de esta causa , 
habiendo comenzado á las doce y me-
dia de la m a ñ a n a . 
E l doctor G o n z á l e z L a n n z a , conti-
núa la defensa de Rathbone, haciendo 
algunas rectificaciones como comple-
mento á sus dos informes anteriores. 
T r a t a de la aprec iao ióa de las decla-
raciones de Revees, desde su interview 
con el Gobernador Militar de la I s l a , 
en la que no era hóst i l á Rathbone, 
salvo en el particular de las "Oaentas 
Misceláneas^' y pona de relieve el cam-
bio brusco de conducta operado en 
aquel. 
Rebate las manifestaciones del F i s -
cal referentes á la prueba pericial, que 
estima perfectamente abonada, y dioe 
que tanto en el informe de los peritos 
como-en las declaraciones de los Ins -
pectores E s p e c í e l e s , se v é la maco de 
Gregory, como en todos los t r á m i t e s 
del proceso. 
Manifiesta que en 19 de mayo de 
1900, foé separado Rathbone del car-
go de Director General de Oorrsos, por 
medio de una c o m u n i c a c i ó n en la que 
se le prohibía poner los p i ó i en la o8ai-
na, donde ten ía su defendido papeles 
oficiales y privados que cayeron en po-
der de los Inspectores Especiales . 
Refiere qne una vez so l io i tó se cons-
tituyera el Juzgado en el Departamen-
to de Correos con asistencia de Rat -
hbone, para qne é s t e buscase ciertos 
documentos probatorios, y no sa acce-
dió á ello. 
Y o s o l i c i t é — a g r e g a el defensor—que 
se me entregaran determinados docu-
mentos privados, qne per tenec ían á 
Rathbone ó copias certificadas de los 
mismos, y t a m b i é n se me n e g ó . 
F i n a l m e n t e — d i c e — p e d í á la Sa la 
que se nos dejara constituir en Correos 
y á pet ic ión del F i s c a l la S a l a reformó 
el auto en qne se a c c e d í a á nuestra so-
licitad. 
Consigna qne por desgracia, no to-
cios loa documentos qne Rathbone de-
seaba presentar como prueba han v e -
nido á los autos y que la prueba en sus 
defectos, no argumenta en contra de 
aqué l , y en cambio justifica sus actos. 
Ot ú p a s e nuevamente da la "malha-
dada" c a m p a ñ a para que Rathbone 
fuera Gobernador C i v i l de Cuba , y de 
la carta que Neely le e scr ib ió al Pres i -
dente de los Estados Unidos, recomen-
d á n d o l o para dicho cargo y acompa-
ñ á n d o l e una lista de firma» de distin-
guidas personas do esta sociedad, que 
se adher ían á la solicitud. 
Dice que no es e x t r a ñ o que su defen-
dido no conociera la referida carta, 
sino sesenta d í a s antes de declarar en 
el juicio oral, como mani f e s tó R*thbo-
ne, pues se encontraba en el libro co-
piador de la oficina de Rentas y cuan-
do la escr ib ió Neely su defendido se 
hallaba en los Estados Unidos. 
L a c o m u n i c a c i ó n de Neely al Presi -
dente—agrega el doctor G o n z á l e z L a -
ncea—no puede e x t r a ñ a r á nadie m á s 
que á ios que por los h á b i t o s del pasa-
do y por las ceremonias con que te-
n í a m o s que dirigirnos á los altos fun-
cionarios, desconozcan que en los E s t a -
dos Unidos cualquiera persona se diri-
ge al Presidente. 
No concibe el defensor de Rathbone 
que contra é s t e se pueda derivar una 
responsabilidad criminal , de negligen-
cia ó abandono, por la fa l tada cumpli-
miento de obligaciones de sus emplea-
dos. 
Lee una carta de Rathbone á Wood 
en la que aqué l le habla del arreglo de 
Neely y L a d d sobre los d e p ó s i t o s y di-
ce que no pooas, ni obscuras, son las 
constancias documentales de autos so-
bre esta c u e s t i ó n . 
E l hecho de qae los funcionarios de 
los Estados Unidos vengan á Cuba á 
prestar servicios, no demuestra que 
sean pobres en su país», pues Mr. F r y e 
gozando de una excelente posioión en 
California, estuvo a q a í d e s e m p e ñ a n d o 
el cargo de Superintendente de las E s -
cuelas. 
Y el hecho—agrega—de que Nsely 
^ taviese una f á b n o a de ladrillos, no es 
posible que pudiera sugerir en el D i -
rector General de Correos, la convic-
c ión de que a q u é l estaba robando. 
A las dos y veinte minutos de l a 
tarde, se c o n c e d i ó on receso, reanu-
d á n d o s e la s e s i ó n á las tres y veinte 
y cinco. 
E l doctor G o n z á l e z L a n n z a , dice que 
es raro que Rathbone mandase á bus-
car á su c ó m p l i c e Neely, que se halla-
ba en los Estados Unidos, cuando el 
coronel B o r t ó n f o é á hacer una inves-
t i g a c i ó n en la oficina de Rentas . 
No se explica el defensor de R a t h -
bone qne un hombre qne as í procede 
pueda inspirar sospecha; pero qne 
cuando uno se afana en ver delitos, 
por donde quiera los encuentra. 
E l F i s c a l dice que todo esto es sos-
pechoso para Rathbone, yo entiendo 
que todo esto es exculpable; dejo á la 
conciencia del tribunal que diga si es 
de culpa ó de inocencia. 
Respecto de la vis i ta de i n s p e c c i ó n 
que el coronel B o r t ó n hizo á la oficina 
del Auditor Revees, á i n d i c a c i ó n de 
Rathbone, el doctor G o n z á l e z L a n u z a 
pregunta si es l ó g i c o , que cuando se 
e s tá en complicidad con un hombre 
realizando toda clase de fraudes, se ha-
ga tal cosa. 
¿Y q u é tiene de e x t r a ñ o que R a t h -
bone le dijese á Revees con quien ha-
c ía m á s de un a ñ o que estaba en rela-
ciones "Mi querido dootot", si el abo-
gado Conant en una c o m u n i c a c i ó n que 
d ir ig ió al Juez Instructor de esta cau-
sa p a r t i c i p á n d o l e que representaba al 
Gobernador Militar de la isla, le d e c í a 
"Mi querido Sr . ' ; y si un impresor de 
los Estados Unidos á qaien le escribí 
una carta p id iéndo le una obra me con-
te s tó d i c i é n d o m e "My dear Sir^'f 
T r a t a de la carta que d ir ig ió R a t h -
bone al general Woad en 13 de Marzo 
de 1900, seis d í a s antes de ser expu l -
sado del cargo de Director general de 
Gorreos.-en la qoe ie d e c í a que empe-
zaba á creer en las irregularidades que 
se propalaban, y manifiesta que hay 
pocas cartas tan eujestivas do la lim-
pieza de conciencia de quien las escri-
bía . 
L a l lamada de Neely lójos de perju-
dicar al Director genera!, es un argu-
mento en en favor. 
O c ú p a s e á c o n t i n u a c i ó n de la licen-
cia de Neely y expone que é s t e fijó el 
d ía en que empezaba á disfrutarla. 
Sobre las quemas de los sellos dice 
que la interesante es la primera, pues 
la seganda d e b i ó ser verdad, toda 
vez que r e m o v í a las cenizas de una 
cosa peligrosa. 
E s t u d i a en todos sus detalles la pri-
mera quema, acerca de la cual consig-
na el F i s c a l en sos conclusiones, qoe 
la comis ión encargada de llevar á ca-
bo dicha operac ión ha faltado á la ver-
dad en la re lac ión de loe hechos. 
Dioe que s e g ú n el informe del 
general Brooke, ©n 13 da Septiembre 
de 1899, las existencias de sellos en el 
D a p » r t * m e a t o de Correos a s c e n d í a á 
á $363 000 y en laa cuentas de los pe-
ritos aparecen 281 mil y pico. 
Agrega que ia visita de Rathbone 
al general Brooke para darle caenta 
de que iba á ordenar la quema de los 
sellos foe de pora cortes ía , poea no te-
nía que pedirle autor izac ión . 
E s t i m a que la prueba de loa peritos 
a g r ó n o m o s que hicieron el piano de la 
b ó v e d a donde se guardaban ios fon-
dos del Departamen to, foé nua bebe-
ría, pues no conduce á nada. 
Considera que i c é necesaria la des-
trucoión da los sellos, pues el general 
Brooke deseaba poner cuanto antes en 
c irco lac ión los de la nueva emis ión , á 
ñ o de suavizar las asperezas que exis-
t ían á causa de ias disposiciones del 
interventor impidiendo la entrada de 
las tropas cubanas en los poblados. 
E n aquellos momentos, c o n t i n ú a el 
defensor, en que se r e m o v í a n las pasio-
nes con motivo del entierro del gene-
ral Calixto G a r c í a y se escr ib ían vio-
lentos artíonloa contra el interventor 
en ciertos peródieoa qne luego se adap-
taron á la s i t a a o i ó n , en aquellos mo-
mentos, se irri taba al sentimiento cu-
bano con los sellos de los Estados 
Unidos. 
L o s rebaSoa h u m a n o s - a g r e g a — 
uunca salen de la primera edad y hay 
que entretenerlos con los juguetes de 
la n i ñ e z . 
H a b l a e n c o m i á s t i c a m e n t e de la ho-
norabilidad del general Brooke, bajo 
cuyo gobierno el Ministerio F i s c a l se 
s en t ía seguro en su puesto y cita el 
caso de qne á una comis ión de vecinos 
de Guanajay, que vino á pedirle que 
nombrase un tribunal militar para que 
eonociese de un robo de ganado, le 
c o n t e s t ó qne si aquí no h a b í a respeto 
y confianza en los tribunales, esto es-
taba perdido y nunca ser ía un p a í s 
libre. 
L e e un decreto del Congreso de los 
Estados Unidos que ordena que las 
declaraciones por exhortes en p a í s e s 
en que ejerza control los Estados Uni-
dos, deben ser juzgadas en juicio im-
parcial y equitativo, y que no tengan 
validez s i no son ratificadas ea el ju i -
cio. 
Dioe que dicho decreto foé hecho ex-
tensivo á Cuba per medio de una or-
den que foé derogada posteriormente; 
pero que do todas suertes, aqu í no ha 
habido un juicio imparciai y equita-
tivo. 
A las cinco y cuarto se l e v a n t ó la 
see ión para continuarla hoy, á la 
hora de costumbre, en que t e r m i n a r á 
su brillante informe el i lustre ca tedrá -
tico de Derecho P e n a l de esta Univer-
sidad. 
S Ü N T 0 S V A R I O S . 
E L G E N E R A L WOOD 
Anoche represó á esta capital de su 
e x c u r s i ó n por l a provincia de P i n a r 
del Rio, el general Wood, a c o m p a ñ a d o 
de su ayudante de campo el teniente 
Oarpenter. 
E l general Wood v i s i t ó a d e m á s de 
la capital de aquella provincia á S a n 
J u a n y Mart ínez , Goane, Vinales , C a n -
delaria y loa pueblos intermedios, ins-
peccionando todos los edificios p ú -
blicos. 
E l general viene muy satiafaaho de 
su e x c u r s i ó n . 
CONSKJD APLAZADO 
E l Consejo da Saoretarioa qoe deb ió 
oeiebraraa esta m a ñ a n a bajo la preai-
denoia del Gobernador militar de la 
isla ha sido aplazado para el juevea á 
ia hora do costumbre, 
L L E G A D A 
A bordo del vapor americano M í a -
•wí, llegaron anoche procedentes de los 
Estados Unidos, Miss Robinson y Mr. 
Donglas Robinson, hermana y herma-
no pol í t i co del Presidente Mr. Koose-
velt. ^ 
Fueron á bordo para recibirlos Mr. 
Soott, Mac Coy, D . L u i s Yero y D . Se-
bastian Mestre A m á b i l e . 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Investigador de 
la riqueza r ú s t i c a del extinguido tér-
mino municipal de Gcamacaro , hoy 
anexado á C á r d e n a s , el S r . J o s é F e r -
n á n d e z Mayato. 
AB30LTJOIÓN 
L a Sa la Provis ional de esta Audien-
cia, ha a b s u e í t o á D . Adolfo H e r n á n -
dez y M a r t í n e z y D . Francisco de Cár-
denas y C F a r r i l , J u e z Municipal y 
Secretario del Juzgado Municipal del 
Ca lvar io , respectivamente, en siete 
causas acumuladas por los delitos de 
falsedad en documento públ i co , exac-
c i ó n ilegal y cohecho. 
OOMiaiÓN E S P S O I A L 
A y e r tarde se c o n s t i t u y ó en la Se-
ere tar ía de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n la 
C o m i s i ó n Espec ia l de Higiene nombra-
da por la Orden n? 55 del Cuarte l Ge-
neral. 
Fueron elegidos para Presidente y 
Vicepresidente, los doctores don C a r -
loa F i n l a y y don J o a q u í n L . D u e ñ a s , 
respectivamente. 
Loa d e m á a cargoo se proveerán opor-
tunamente. 
EENUNOIA V ASCENSO 
Se ha aceptado la renoncia preaen-
tada por el s e ñ o r don N i c o l á s Bravo , 
del cargo de oficial tercero de la Se-
cre tar ía de Agr i cu l tura , Comercio é 
Industr ia . 
Con tal motivo ha habido en dicho 
Departamento el siguiente movimiento 
de personal: 
A oficial tercero ha sido ascendido 
el s e ñ o r don J o s é A . Fuerteay A r r a s 
t ía , á oficial coarto el s eñor don E n r i -
que de Aibear , á oficial qcinto el s e ñ o r 
don Mario Ohomat, á escribiente pri-
mero el s e ñ o r don Jorge Ferrán , y pa-
ra la plaza de escribiente aegnndo que 
queda vacante ha sido nombrado el 
s eñor don N i c o l á s B r a v o y Puig . 
ASOENSOS 
han Loa sigoieotea vigi lantes de 1 
sido ascendidos á sargentos: 
D . Ramiro Zabizarreta , D . Rafael 
Mart ínez , D , Alfredo Blanco, D . Agos-
tin Sorhegoi, D . J o a n Sopo, D . J o a -
quín V e n t a r a , D . Carlos Garc ía Nieto, 
D , Manuel Sancho, D . Carlos M u ñ o z 
Roca, D . Pablo Toraya y D . Benito B a -
yer. 
L a a n t i g ü e d a d de estos sargentos es 
a de Io de Marzo de 1902. 
P E I M E B A OONFESENOIA NACIONAL 
DR B E N E F I C E N C I A Y CORRECCION 
R e l a c i ó n de loa miembros inscriptos 
desde el día 13 al 18 de Febrero: 
S e ñ o r J o s é M. G a r c í a — S e ñ a r a C a r -
men X . B a z á n , v iada de M a r t í — S e ñ o r 
Fernando S á n c h e z de F u e n t e s — S ? ñ o r a 
Rafaela Mederos de F e r n á n d e z - S e ñ o r 
Domingo S u é r e z — S r a . A m é r i c a Goion-
r ia de P a r r é s — S e ñ o r Eduardo Alvarez 
— S e ñ o r Pedro D o a r t e — S e ñ o r Antonio 
G o n z á l e z L o z a n o — S e ñ o r Lorenzo Qae-
ro l—Señor J o s é B i t i s t a Varona—Se-
ñora Carmen L a s t r a de M a n t e c ó n — 
S e ñ o r doctor V i d a l J u n c o — S e ñ o r A n -
tonio Bcay y S. A g u i r r e — S e ñ o r a L u -
cinda Sala—Miss Bl len M a s ó n — M i s a 
I d a M a s ó n — S e ñ o r Tirso B . Llagono— 
S^ñor Segando O o r v i s o n — S e ñ o r J a . 
cinto T o r r e s — S e ñ o r Jorge Ooppinger 
— S e ñ o r Armando S á n c h e z A g r á m e n t e 
— S e ñ o r a Car idad B a t é v e z de S á n c h e z 
A g r á m e n t e — M r E l s a Trotzing C l a r k 
— S e ñ o r a Marta A b r e n de E s t é v e z — 
Señor L u i s Estóvez—STañor Pedro E s -
tév*íZ y A b r e n — S e ñ a r a B lanca R . P r a -
dera—St-ñor Carlos A u t r a n — S e ñ o r 
doctor J o a q u í n Q a i l e z — S e ñ o r a F r a n -
cisca G a r c í a — S e ñ o r Francisco G a r c í a 
R i o — S e ñ o r a Margarita Ponoe de Bdel-
m a o n — S e ñ o r 8 . H e n r y — S o ñ a r Pedro 
G . Pando—Miss R . W . Corlidge—Se-
ñor doctor Vicenta de la G u a r d i a — 
S e ñ o r a Serafina G . de C a r d o n a — S e ñ o r 
licenciado Federico de C a r d o n a — S e ñ o r 
Peregrin Maaoort y Z a l d o - S r . Joa-
quín Demestre—Mrs Louiae Yonog 
K e a n — S e ñ o r Carlos Arnoldson—Se-
ñor Manuel J . A l f o n s o — S e ñ o r Alfredo 
M i r a n d a - S e ñ o r a B r í g i d a X i q u é a de 
X i q u ó a — S e ñ o r Alfonsb J . Mataa—Se-
ñora R o s a l í a Urbaoh de Ñ a ñ o — S e ñ o r 
Carlos F i n l a y — S e ñ o r a da la S. de F i n -
l a y — S e ñ o r Benito J . S. Maribona— 
Señor Oscar A l c a l d e — S e ñ o r N . del 
C a a t a ñ o — S e ñ o r Enr ique P a a c u a l — 
Señora Lo la R , de T i ó — S e ñ o r a L a u r a 
G . de Zayas B a z á n — S e ñ o r a A m e l i a 
Delgado, viuda de R a m o a — S a ñ o r R a -
fael F e r n á n d e z y H e r r e r a — S e ñ o r J o s ó 
O. B . B e l t r o n s — S e ñ o r a Teresa Qaijano 
de M o l i n a — S e ñ o r a Magdalena G r a n 
de S p e n c e r — S e ñ o r Francisco L e ó n — 
S e ñ o r J o e é A . Tamayo y Figueredo— 
Señor licenciado Ricardo R o d r í g u e z 
O t e r o — S f ñ o r Francieco Codina—Se-
ñor J o s é Manuel A l v a r o — S e ñ o r a I s a -
bel Pul ido de S. Bostamante y s e ñ o r 
L . W . Quintard, 
Soma ia presente re lac ión 6S; la a n -
terior 267; total i a s c r i ñ t o s hasta l a fe-
cha 335. 
Ninguna persona eatá aurizada p a r a 
recibir el importe de las cuotas de ina -
oripoión que deben remitirse á R e i n a 
número 21 S e c r e t a r í a do la Goberna-
c ión , precisamente. 
L a habida más higiénica, es el 
R I I U M N E G R I T A 
mmm y mnm 
Po.- circular fechada en esta, el 25 del 
pasado, sa nos participa habei-ee constiluido 
una sociedad que girará bajo la denomina-
CÍÓQ de Ruíz y Ca una sociedad que se de-
dicará á la compra y venfa de tejidos en 
general en el antiguo establecimiento " E l 
Turco," Principe Alfonso 13 y de la cual 
es gerente don Amadeo Raíz Herrera, co-
maoditario don Pedro Aibin Collado é in-
dustrial don Miguel Zarracina Fuentes. 
Por circular fechada el 28 del pasado, 
•e noa partictpa haberse constituido una 
ecciedad mercantil en coa:anc[ira, que gi-
laráen está plaza bajo la razón social de 
Echavarri y Lezama, para dedicare-e al 
ramo de víveres en general, y de la cual 
son socios gerentes loa señores don Cipria-
no Echevarri Barrena y don Augusto Le-
zama Keyes, y comaeduarios don José Le-
zama Larrea. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Do hoy 
Chicago, Marao 4. 
N I Q D B F Ü B R A D E H I E R R O 
Ayor tarde llegó á esta ciudad el prín-
cipe Enrique, saliendo á recibirle en la 
estación del ferrocarril el Alcalde, quien 
le dio la bienvenida y lo acompañó a los 
salones del hotel "Auditorium," en don-
de se le tenía preparado un banquete; 
despQÓs asistió á un festival coral qoe se 
celebró en su honor en los salones de la 
armería del primer regimiento de infan-
tería, y finalmente regresó al antes nom-
brado hotel, en el cual se había organi-
zado un gran baile, donde permaneció el 
príncipe hasta la madrugada. 
E N T U S I A S T A R S O I B I M I S - N T O . 
Sn todo el camino el príncipe fué r e -
cibido con mucho eatusiasmo; se había 
aglomerado para verle pasar un gentío 
inmenso en todas las estaolonss, las que 
habían sido decoradas con banderas ale-
manas y americana?, estando por la noche 
iluminadas con una gran profusióu de 
luces eléctricas. 
Wsf hington, Msrzo 4 
O A N A L D B P A N A M Á . 
El subsecretario de !a Comisión de Ca-
nales del Senado, ha acordado, en vista 
de las complicacionse legales é interna-
cionales en que está envuelta la Compa-
ñía del Canal de Panamá, recemendar al 
gobierno de los Estados Unidos qne no 
acepte el ofíecimiento que hiso la citada 
Compañía de cederle, por la suma alzada 
de doscientos millones de francos, sus de-
rechos al referido canal y todas las obras 
que tiene hechas en el mismo. 
C O N T R A O F E R T A . 
• Según despachos de París á • Colón, se 
ha organizado un sindicato anglo-fran-
cés que ha ofrecido á la Compañía del Ca-
nal de Panamá cuatrocientos millones de 
francos por el traspaso de su concesión y 
obras, con objeto de terminar la construc-
ción de dicho Canal y explotarlo por su 
cuenta; dice además el referido telegra-
ma qne, no obstante ser ing'és la mayor 
parte del capital del sindicato, seguirá el 
Canal siendo francés. 
Manila, Marzo 4 
A L A S P U E R T A S 
D B L A C A P I T A L . 
Un destacamento de veinticinco hom-
bres de la Policía Eural encontró, en las 
cercanías do Morong, á diez millas de es-
ta ciudad, una partida de ochenta hom-
bres bien, armados, abriéndose seguida-
mente el fnego de ambas' partes; después 
de agotar todas sus municionep, tuvieron 
los primeros que retirarse, dejando tras 
sí á once guardias que se supone hayan 
sido muertes ó hechos prisioneros per los 
insurrectos. 
W & e h í n g t O D , Marzo 4. 
C O N T I N U A L A O B S T R U G O I O N 
En cumplimiento del acuerdo tomado 
en su antsrior Asamblea, anoche se re-
unieron 120 republicanos, miembros del 
Congreso, y Mr. Tawny, quien había pre-
sentado una proposición oponiéndose en 
absoluto á la rebaja de los derechos, la 
modificó en el sentido de que á partir del 
1° de Noviembre de esta año se retenga 
el 20 por 100 da los derechos que se co-
bren sobre el azúcar da dicha proceden-
cia, y de la cantidad que se recaude por 
dicho concapto, se abonará á los hacenda-
dos de Cuba 70 centavos por cada tonela-
da de aztmr que produscan, y en caso de 
resultar algún sobrante» se aplicará al 
mejoramiento general do la Isla. 
La Asamblea se disolvió s i n tomar 
acuerdo alguno. 
HERMANN WOLFIf 
S e g ú n eeoribea de B e r l í n , ha muer-
to, el 3 del aetoa!, á la edad de eia-
cuenta y siete a ñ o s , d e s p u é s de larga y 
dolorosa enfermedad, Hermann Woiff? 
¿Quién era Hermann Woll í? 
Pues era un verdadero potentado, el 
jefe de la m á s importante agenoia de 
conciertos que existe en Alemania, en 
el mundo. D i c h a agenoia ejerce en 
cuestiones musioaiea ana especie de 
monopolio. 
Woiff en sns mocedades era an ex-
celente pianista, y ha compuesto grao 
número de 'Miedera" y piezas para pia-
no. A l famoso Rabanstein le debe el 
descubrimiento de sa vooaoióo de agen-
te de conciertos. Cuando el gran artis-
ta raso estaba ea tratos coa la agencia 
berlinesa Bote y Book para el arreglo 
de s ú s siete cé l ebres "seratas" de pia-
no, el jefe de la casa, quien conoc ía á 
Woiff, le puso en contacto coa é s t e , y 
Wol í f d e s p l e g ó en los asuntos de R u -
benstein an espirita emprendedor U n 
acertado, que otros grandes maestros, 
tales como Joaohim, B ü i o w y d'Albert 
no vacilaron en confiarle igualmente 
sus asuntos ar t í s t i cos . 
Woiff, con esa base, fundó gn agen-
cia en 18S0, i a cual hoy d ía organiza 
las " t o u r n é e s " de casi todos los gran-
des ^virtuosi" ea Europa y A m é r i c a . 
w ? . l f , a c t Q a l teaaP01'ada la Agenoia 
Woiff l leva contratados ios conciertos 
de 104 pianistas, 71 violinistas, 35 ar-
tistas de violonoello, 7 amistas , 78 ti-
ples, 58 contraltos, 48 tenores y 48 
bajos. ' 
Hermana Woiff fué quien o r g a n i z ó 
los 10 conciertos e infóaioos de la «'Fi-
iarmoaiade Varsovia" y ¡os conciertos» 
pemaneates de abono de la cé l ebre 
"F i larmonía de B8rlíD}', bajo la direo-
c ióa de Arturo Nikisoh. 
Nuestros lectores recordarán que el 
aQo pasado vino Woiff á Madrid acora-
p a ü b a d o á la orquesta precitada que 
did tres coneiertoa en el Real . Eaton» 
cea tuvimos ocas ión de hablarle, y nos 
prometió que vo lver ía con Nikiech y 
sa orquesta en la primavera de este 
año. L a muerte implacable no le ha 
permitido cumplir con esa promesa, 
pero es de esperar qne sa sucesor U 
respetará . 
Descanse en pa2 el infatigable or-
ganizador de tantas empresas artís* 
ticas. 
J . B . 
Febrero 24 de 1902 
Sr . Director del D I A R I O CB LA MAEINA 
Habana 
Muy mío y estimado director: 
inseguridad y el caciquismo qse 
hab ían sentado plaza en naestros cam» 
pos han tenido tan laudable lia como 
se esperaba. 
E n la madrugada de ayer, fuerzas de 
ia activa ó incansable G u a r d i a R u r a l , 
detuvieron á loa señorea siguientee: 
D a n Antonio Machado, R a m ó n 
Valdós , Alejandro García , Alejandro 
OJeda, Rafael Sánchez, Joaquín V iUe-
gas, Pedro Sabina Garc ía (n) Bachi l le r , 
Basil io Mart ínez {*) Evangelio, Pablo 
Maclas (a) Quayabero, Miguel de LeÓQ 
(a) F a n t a l e ó n , iápitanío Férez (^) C h u -
cho, Pedro Najarro («} Oolo, M&VQÍAI 
Bfanet , Sotero Y e r a y Jesúd B r a v o , 
é s t e herido leve. 
Oréese que loa aludidos seaoreaseaa 
los autores y coautores de los robos de 
reses y eabauos y exigencias da dinero 
á determinadas personas. 
¡Quiera Dios que la justicia haga caer 
el peso de la Ley sobre los que a q a í 
t en ían sembrado la inseguridad y e l 
terror desde hace tiempol 
Todos ingresaron en la cárcel de 
Olenfoegos á d i s p o s i c i ó n del G o b e r n a -
dor Militar de la I s l a . 
A h o r a si se puede asegurar que en 
Oumanayagua no hay inseguridad, no 
el mes pasado, como dijo en L a K e p ú ' 
blica, de Oieafaegos, uno de ios dete-
nidos. 
S in m á s por hoy, de nsted afomo. ee-
garo servidor q. b. s, m.. 
N u m a n í i n o 
P . D . •— Hoy fué detenido por l a 
G u a r d i a R u r a l el moreno Joan C a r i b e , 
que i n g r e s a r á en la cárcel de Cien* 
fuegos. 
ll 0 
E L A L F O N S O X I I 
Hoy á las nueve de la mañana fondeó en 
puerto procedente de Santander y Corona, 
el vapor correo español Alfonso X I I , cou-
duciendo carga general, cjrrespondencla y 
paiajeros. 
E L M I A M I 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
del cíe aa nombre can carga, corresponden^ 
cia y pasajeros. 
V A P O R C A T A L I N A 
Este vapor adelanta BU salida al 17 del 
actual, en que la efectuará fijamente para 
Canarias; Cádiz y Barcelona. 
E L N O R D 
E l vapor noruego de esto nombre entró 
en puerto estaomañana procedente de Mo* 
bila con carga general. 
E L E U R O P A 
Con carga general fondeó en puerto hoy 
el vapor noruego Europa procedente de 
Mobila. 
L A B . F R A N K Y N S A L L E Y 
Esta goleta americana llegó boy proce-
dente de Tampa con cargamento de ga-
nado. 
E L B A B O S L O N A 
Ayer salió para Progreso el vapor norueo 
go Barcelona. 
E L P . D B S A T R U S T B G Ü I 
E l vapor español P. de Satrusiegui salió 
ayer para Barcelona y escalas vía N e ^ 
York, con carga y pasajeros. 
R Ü S S I A N P R I N C B 
E l vapor inglés de este nombra salló ayer 
para Filadelfla. 
V I C T O R I A 
Tamb'én el vapor Inglés de este nombre 
salió ayer para Colón. 
L A D Y F O R F R I D A 
Ayer se hizo á la mar el Yacht Inglés 
Lady Forfrida. 
E L M A N J O R I 0 
También ayer tarde salió de este puerto 
con rumbo á la mar el yacht americano 
Manjorie. 
E L B U F F A L O 
Hoy á laa diez y coarto do la mañana se 
hizo á la mar el buque de guerra america-' 
no Buffalo. 
E L H I 8 P A N I A 
Según telegrama recibido por su conpig-
natario en esta plaza el señor Eurique Hil-
but, dicho vapor salió de St Thomas el do-
mingo 2 del actual, y ee espera en este 
puerto el viernes 7 del corriente. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Nord importó de Mo-
bila para J . W. Whiture 1 vasa y 7 to-
ros. 
De Tampa trajo boy la goleta america-
na B. Frank Neatly 269 reses para loa 
señores Lykea y hermano. 
3 M P O K T A C I O W . 
E l vapor americano Monterey importó 
ay-ir tarde de Nueva York, cousignado a) 
Banco Nacional Cubano, 1U3;660 francos. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 77i á 77| V. 




á 8 8i P 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española 
•CeT°tenos ' á 6.78 plata. 
En cantidades á tí.80 plata. 
La'S08 á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
E l peso americano en ? x , 00 „ 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ & L-á^ V' 
Habana. Marzo 4 do 1902. 
V, 
á 38 P. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T B K H A " 
Día 4 
^ E D T - r ^ d a 8 " _ Seüore8 don Cha Kaklmoai 
Mis Kakimoa, ce New City. 
H O T E L " T J S L E C & R A F O " 
Dia 4 
wEKlrfla.daT~MÍ3C- E L o n a ^ ^ " r 0 * don 
ma Unr.aLM0nard' WM- ™rd' , Mus T a u -
^ \ 1 ' u'88 Lecel8 Nelson N . M. T a -
xts Johu Hau, j. o. Guvin, do Nuera 
i 
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F r a y Antonio de V i -
l laoas t ía no, ha pasaao 
á la hietori», ni por BQS 
obraf?, ni por sos he-
chos insignes. Paede 
decirse que faó toda su 
vida un hombre obson-
rc; pero hay dos circansfcanoiea memo-
rabie» que lo han hecho c é í e b r c v ió 
colocar la primera piedra del monas-
terio de San Lorenzo del Escor ia l , y 
por sa propia mano colocó la úJtima, 
y Bdemás, l l evó—y en el cé lebre mo-
nasterio qoe con jnst i f lóada razón se 
ie designa como la octava maravi l la 
tie! mondo, he tenido ocas ión de verlo 
—el libro de onenta de gastos de esta 
ralosai obra. 
^ í a c i ó el modesto fraile Jerónimo ea 
V i ü a o a s t í n , provincia de S ü g o v i a , y 
h o é r f a n o de padre, na tio, á cuyo abri-
go v i v i ó , le e n s e ñ ó á leer y escribir. 
M n Toledo s irvió de criado á nn asen-
tador de ladrillos y baldosines, con lo 
que aprendió la a lbañi ler ía , haciendo, 
y a ordenado de fraile, varias casas de 
Teligiososj ana de ellas, la celda qae 
VÍD el monasterio de Y a s t e o c u p ó (Jar-
los V . 
F r a y Antonio de Vi l lacas t in era 
muy querido de Fel ipe I I . 
REPOKTER 
EECEPCION EN PALACIO. 
M a d r i d í) de Febrero, 
A y e r tarde se ce l ebró en Palacio, 
con la Boicmnidad de costumbre, la ül-
tima recepc ión del per íodo de la re-
gencia, habiendo resultado may con-
currida y briilente. 
A las dos dió comienzo el acto, des-
fijando en primer término por delante 
del trono nunnerosa c o m i s i ó n del Sana^ 
do. presidida por el Br. Montero Kíof. 
E n la recepc ión de los Cuerpos Oo-
legiel&dores estuvieron S S . M M . el R * y 
y la E e i n a Eegente eoompaBados del 
gobU rao, y más tarde, al dar comienzo 
Ja recepción general, ocuparon sus 
puestos respectivos en la g r a d e r í a los 
p r í n c i p e s de Astur ias y las infantas 
do l ía María Teresa y d o ñ a Isabel . 
V e s t í a el Key de uniforme de la acá-
demia de infanter ía con To i són , y so 
angosta madre precioso vestido gris 
plomo gnarneoido de piedras y manto 
del mitmo color, y Incía r iqu í s imo ade-
rezo de zfefiroa y brillantes. 
K o as i s t ió el ministro de la G u e r r a , 
pcrqae padece una afecc ión catarral y 
guarda cama. 
D a la nomerosa comis ión de la alta 
Oánaara se a d e l a n t ó unos pasos el pre-
Bidente Sr . Montero R í o s a c o m p a ñ a d o 
del Sscretario Sfñor m a r q u é s de Re i 
nosa y previas las reverencias de eti-
queta, comenzó la lectura del siguien-
te discareo: 
SEÑOEI: 
L'Í ga hoy el Senado ante las gradas 
del troco, á ofrecer á V . M. el home-
naje de su inquebrantable a d h e s i ó n y 
BUS faliciíacionefi da cordial entasiss-
mo, con motivo de los d ías de S. M. ei 
Bey . Esfos sentimientos se avivan al 
penear qne en una fecha p r ó x i m a van 
á cerrerse y abrirse á la vea, p e r í o d o s 
de loa más importantes de nuestra 
historie: el ano asoma dominadas en 
é l las incertidnmbres de lo porvenir, 
por IBS esperfenzas fondadas en los 
cimientos establecidos en el que termi-
na, dfjísndo en el corazón del paeblo 
e spaño l un inextinguible amor á V . M. 
iniciado en vida de vuestm malogrado 
é inolvidable espceo, S, M. el Rey Don 
Alfonso X I I , y acrecentado incesante-
mente después que la D iv ina Provi-
dencia y la Oonst i tuc ión del Estado, 
Invistieron á V . M. de la suprema po-
testad de! reino. 
Cada día en ia vida de los pueblce, 
como en la de los individuos, trae su 
Jabor, tu dificultad y BU pen» . No han 
Bido escasas ni leves las que han pro-
bado las altas dotes con que el Todo-
poderoso qae rige la historia de las 
paciones quiso enaltecer la persona de 
V . M. 
Sumida eo una prematura viudez al 
recibir el poder real, ei deber con)pií-
do sirvió de lenitivo al dolor de la 
egregia dama. E l pneolo e s p a ñ o l com-
part ió con la angosta v iada tan acer-
bo sentimiento por la pérd ida del inol-
vidable monarca qae acaba de entrar 
en el seno de la Historia, y la alegre 
•speranza de la joven madre de aquel 
á quien la ley de la naturaleza d i r i g í a 
hacia la realidad de la v ida. 
P e r í o d o s de tranquilidad y da dolor, 
mezclados con momentos de fallidas 
a l e g r í a s , tiempos obscuros y tempes-
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K m i t a juróse á sí propio tomar atroz 
venganza de Bogoslavio, y no s a b í a 
bien t o d a v í a que el pr íoo ipe no se h a -
bía contentado con cubrir su nombre 
de infamia. 
E n t r e tanto el r e y , que h a b í a c o n -
cebido una gran s i m p a t í a p o r el j o -
v e n hf roe, le e n v i ó aquel m i s m o dia á 
P a n Lngnvsk?, con la orden de aoom-
p e ñ a r l o 6 Opol, d o n d e en una asam-
ble general deb ía diaoutirse el regreso 
del r ey á eua estados. A d e m á s de 
eqaella se trrtar ían otras cosas de la 
in&5or importancia. 
Lyobomirfki , marisoal de r e i n o , ha-
bía enviado u n a n u e v a carta, en la 
cce l anunciaba que todo estaba dis-
paeeto para una e u b l e v a o i ó a general. 
C a d a V€z con más insistencia iba o í r -
C G l s n d o el rumor de u n a liga de no-
bles y toldados que iba á formarse 
pgra la d t f é n s a del rey y del país , la 
cn&l faó reconocida inmediatamente 
cen el nombre de Üonfederac ión de 
í i e h o v t e i . 
instantes de h a l a g ü e ñ a s eati8faoo<o. 
nes, consumieron los oieoieeia años de 
vuestro real poder. Pero as í en las 
tristezas y amarguras, como en las ale-
gr ías y eatisfaocjones, bril ló siempre 
serena, patriota ó identificada oon el 
paeblo español su Reina Regente. 
Representando los fueros de U hig-
teria, actores los unos y testigos los 
otros de sucesos de tanta trascenden-
cia, encomendada es tá á su inapelable 
tribunal la eentenosa que ha de juzgar 
á todos. 
Poio no es aventurado afirmar qoe 
esa sentencia habrá de contener el re-
conocimiento de las artas virtudes de 
la egregia dama que desde el solio tu-
vo el consuelo de aminorar sobre la vi-
da interior del pa í s la rudeza de los 
contratiempos y desgracias que le ago-
biaban en sn vida exterior. 
L o que a d e m á s proclamará la hiato-
ria es qae la regencia de V . M. com-
prendió el período en que fueron llama-
dos á los comicios todos los ciudadanos 
espaSoles, para compartir o m el trono 
las fonoiones de la sobert-. a vae d u -
rante aqué l la se les abriv n puer-
tas del Pretorio, para que p«4 tioipasen 
del ejercicio de la m á s excelsa de las 
prerrogativas, que es la admin i s t rac ión 
de jost io ía; y que, en suma, apare-
ce definitivamente llamado este noble 
pueblo á ejercer todas aquellas liberta-
des que oaraoterizan la vida moderna. 
Merced-, sin duda, á esta transfor-
mación operada en la vida p ú b l i o , eo-
menzó Mspafla á gozar en.el orden po-
lít ico, de una paz, de un orden interior, 
só lo perturbado en raras ocasiones por 
deplorables conflictos, como perturban 
la serenidad restablecida de la atmóa» 
fera los ú l t imos estallidos de la tem-
pestad que se aleja. 
A la regencia de V. M. corresponde 
en plena justicia el mér i to inaprecia-
ble de la nueva direaoión, cada d ía 
más sensible, de la nueva direooióo 
dada á la opin ión nacional hacia sos 
intereses sociales y económicos que á 
t r a v é s de las doiorosaa y á veces gra-
ves difi^nltades oon que esta nueva 
vida tiene que luchar, dificultades que 
será preciso vencer para su pacífico y 
normal asiento, y que son comunes á 
loa pueblos de ambos continentes, as-
pira á favorecer y generalizar el bie-
nestar del individuo, aminorando en su 
vida las indestruotibles diferencias que 
crea la naturaleza ó qne desarrolla ia 
fortuna. 
Bendito sea, pues, el nombre de 
V . M., porqua no solamente ha a l iv ia , 
do los dolores del presente, sino que 
con su nobi l í s imo ejemplo y sus altes 
e n s e ñ a n z a s alienta los fundados y ha-
l a g ü e ñ o s deseos del pueblo e spaño l de 
que vuestro augusto hijo o o n t i n á e se-
reno é impertérr i to al frente de esta 
noble nac ión , l l e v á n d o l a por las v í a s 
del progreso á la reconquista de sn 
grandeza y á la pacíf ica p o s e s i ó n de 
sn bienestar y de su prosperidad. 
L a nac ión debe á V . M., y el Sena-
do, en cuanto la representa, os tributa. 
Señora , en este instante, el homenaje 
de su profonda gratitud y hace fer-
vientes votos al cielo para que eo nre-
mió de las excelsas virtudes de la R d-
na, en compensac ión de las acerbas 
amarguras de la viuda, y de los inoe-
santes desvelos de la madre, derrame 
la divina Providencia sobre V . M., so 
bte el Rey y sobre su augusta familia 
sus inefables bendiciones." 
¡3. M. la Reina , c o n t e s t ó en estos 
términos: 
SEÑORES SENADORES: 
Oon p r o í o n d a gratitud acabo de es-
cuchar la fe l ic i tac ión qoe, en nombre 
del Senado, h a b é i s tenido á bien ex-
presarnos á S. M. el Rey don Alfon-
so X I I I y á mí. 
D e s p u é s de diez y seis a ñ o s de afa-
nes y de angustias, fija siempre la mi-
rada en Dios, p id i éndo le insp irac ión 
para mi conducta, veo acercarse llena 
de esperanzes el término de la regen-
cia que la voluntad del A l t í s i m o y las 
leyes del reino me confiaron. 
E n estos momentos solemnes será 
m á s indispensable qne nucoa la com-
penetrac ión de afectos y de propós i to s 
entre todos los elementos nacionales, 
ya qne obra c o m é u y resultante del es-
fuerzo colectivo ha de ser la labor de 
preparar á E s p a ñ a un porvenir digno 
de la grandeza de en historia. 
Parte pr inc ipa l í s ima de tan noble 
empresa os e s t á eneomendada, s e ñ o r e s 
senadores, y al darme cuenta de la 
manera acertada y perseverante en 
quo lo v e n í s realizando, de la sereni-
dad y e l e v a c i ó n de vuestros juicios y 
de la adhes ión que en todas ocasiones 
habé i s demostrado al trono de mi hijo, 
y ahora rat i f icáis , presagio d í a s de 
ventara durante su reinado, porque 
nada ea tan eficaz á la g o b e r n a c i ó n de 
los pueblos, como el consorcio de sen-
timientos con los de sus eobaranoe, y 
nada m á s grato para n n monarca cons-
titucional que eantirse estrechamente 
unido en ideas y aspiraciones con el 
poder parlamentario, e x p r e s i ó n legal y 
geooina de la voluntad del pa í s . 
Esao, que he tenido la dicha de que 
ocurriera dorante la regrenoia, me ha 
permitido asociar mí nombre á las re 
formas políticas á que ce habéis referí 
al bien de estos pueblos, cuya sobara-
nía he tenido en depósito conforma á 
do, inspiradas eo las libertades que " ^ Plantad de Dios y la ley funda 
men tal del Estado. 
Grandes han sido, en efecto, nues-
tras adversidades ó infortunios. A n t e 
ellos o lv ídanae 6 palidecen d í a s ventu-
rosos de este último período de la h i s -
toria de España. 
Oon vosotros, representantes de esta 
noble nac ión , he sufrido las amargu-
ras, &&í como á vosotros nnida vuelvo 
los ojos á la esperanza, cercano ya el 
d ía de la mayor edad de mi augusto 
hijo. 
Sea su reinado, con el auxilio de la 
Providencia, merecido por incesante 
labor y sostenido esfuerzo, é p o c a b ri-
liante cual vosotros d e s e á i s y yo an-
helo. 
Mis cuidados en la e d u c a c i ó n del 
Ray, las angustias producidas en mo-
mento a por vosotros evocados, y de re-
cuerdo inolvidable, la pesadumbre de 
las responsabilidades, todo es ligero 
saorifiaio, si el fiel cumplimiento de al-
t í s imos deberes á mí confiados en l a r -
ga regencia, tiene su recompensa en 
dar á la n a c i ó n un monarca digno de 
ella, y dejar grata memoria, s e g ú n vos-
otros a s e g u r á i s . 
Al rogaros qae en mi nombre y en 
ei de mi hijo h a g á i s presenta al Oon-
greao el testimonio del egeadeaimiento 
con que el Rey y yo acogemos su men-
saje, he de pediros asimismo, s e ñ o r e s 
diputados, que le m a n i f e s t é i s c u á n t o 
fío en ia cooperac ión nacional, c u á n t o 
espero de qae loa alientos del pueblo, 
que tan fielmente me ha a c o m p a ñ a d o 
durante diez y seis a ñ o s , a c o m p a ñ e n 
también á D. Alfonso X I I I , vigorizan-
do así el sentimiento de su elevada mi-
s ión, el amor á su patria, el deseo por 
el bienestar de sus s ú b d i t o s , que he 
procurado constantemente infundirle, 
y que yo os afirmo han penetrado en 
su a l m a . " 
* 
* * 
8. M. la Re ina c o n v e r s ó con senado-
res y diputados. 
L a concurrencia fué n u m e r o s í s i m a y 
brillante. 
caracterizan la vida moderna. 
L a apl iaac ión y outaplimiento de d i -
chas leyes, sn mejoramiento cuando 
se juzgue preciso, y la i m p l a n t a c i ó n 
de aquellas otras qne las necesidades 
sociales reolameo, irán cada vez pro-
porcionando nuevos elementos de bien-
estar a i pueblo españo l . 
A s í , pues, mi corazón de madre 
conf ía en que la mayor ía de S. M. el 
Rey r e d u n d a r á en sn propia gloria, en 
la de la d i n a s t í a á que pertenece, y en 
la de la n a c i ó n á cuyos destinos ha 
querido la Providencia asooiarle." 
Discurso del Presidente del C o n -
greso: 
' 'SERORA: 
E l Congreso de loa Diputados ha en-
cargado á la comis ión que presido, fe-
licite en sn nombre á V . M. y la ofrez-
ca, con motivo de la ce lebrac ión de 
los d í a s de S. M. el Rey , el homenaje 
de su inalterable a d h e s i ó n y de su 
profundo respeto. 
E s t a s manifestaciones constantemen-
te repetidas por mis predecesores, co-
mo e x p r e s i ó n fiel y sincera del senti-
jniento de la nac ión á quien represen-
tamos, toman mayor valor en este d ía , 
en que por ú l t ima vez tenemos el ho-
nor de dirigir á V . M . , como regente 
del raioo, felicitaciones, qne en ade-
lante h a b r á n de ser directamente ofre-
cidas al R e y D . Alfonso X I I I . 
Por eso qui s i éramos hallar acentos 
y palabras que correspondiendo a la 
solemnidad de estos momentos, lleva-
ran al á n i m o de Y , M. la seguridad 
de la gratitud profunda y de la ad-
m i r a c i ó n sincera con qne el p a í s re-
c o r d a r á la conducta de la noble s e ñ o r a 
que so l» , viuda y guardadora de nn 
hijo á quien no a l canzó á ver su padre, 
ha dado desde el trono de San Fer -
nando, inolvidable ejemplo de virtu-
des, de rectitud y de firmeza, durante 
uno de los per íodos m á s azarosos y 
s o m b r í o s de nuestra historia po l í t i ca . 
S i d e s p u é s de las crueles desgracias 
experimentadas, abrimos hoy el cora-
z ó n á la esperanza y miramos sin zo-
zobras los años que se acercan, d é b e s e 
en primer t é r m i n o á la confianza que 
Y . M. ha sabido inspirar a l pueblo es 
p a ñ o l por el d e s i n t e r é s , la serenidad 
oon que ha cumplido sus deberes oons-
titucionales, y por la a b n e g a c i ó n oon 
que sa ha consagrado á la e d u c a c i ó n 
de su hijo, en cuyas cualidades descan-
sa el porvenir de E s p a ñ a . 
Premio l eg í t imo de tan nobles es-
fuerzos, ea la s i m p a t í a de que ISuropa 
rodea á la regencia españo!-*, el respe 
to que la guardan sus adversarios, y 
e l agradecimiento dal p a í s que sus re-
presentantes atestiguan. 
Mayor lo será, sin duda, la profun-
da a l egr ía que Dios reserva á Y . M . , 
si oyendo nuestros' farviente^ votos , 
llega un d ía en que Alfonso X I E I , r e . 
flejaado las virtudes de en augusta 
madre, logra escribir en la historia de 
su patria p á g i n a s que ig ia l en las gran-
dezas de eua antepasados. 
A s í lo espera, y lo desea, S e ñ o r a , el 
Congreso de los diputados." 
C o n t e s t ó S. M . la R s i n a con estas 
palabras: 
SEÑORES DIPUTADOS: 
E l homenaja da a d h e s i ó n a l Trono 
que de vosotros recibo en ia postrera 
ocas ión solemae de mi regencia, hon-
damente conmueva mi esp ír i tu , d u -
rante largos a ñ o s embargado por las 
graves preocupaciones de madre y de 
Raina Eolíotta, y deieosa de contribuir 
Todos los á n i m o s se reanimaroo 
grandemente por tales noticias, é i n -
mediatamente se formó un consejo se-
creto, al cual, á instancias de rey, fué 
admitido K m i t a , en c o n s i d e r a c i ó n á 
las noticias qua h a b í a t ra ído de Chens-
tohva. 
Comenzaron á discutir s i el regreso 
deb ía efectuarse inmediatamente ó s i 
era más prudente diferirlo. 
J u a n Casimiro puso fin á estas d i s -
cusiones, diciende: 
—No d i s c u t á i s , valerosos señorea , 
pues y a me he aconsejado con Dios y 
con Nuestra S e ñ o r a , y suceda lo que 
quiera, he resuelto partir hoy mismo, 
t spoaed ahora vuestras ideas acerca 
del mejor modo de efectuar l a empre-
sa oon seguridad. 
Y a r i a s eran las opiniones. Algunos 
aconsejaban que no se diese d e m a s í a 
do créd i to al mariscal, el cua l h a b í a 
vacilado duranta mucho tiempo. 
Otros aconsejaban al rey que espa 
rase á que las saeooa levantasen el s i 
tio de Obenstohva, para introducirse 
en aquella plaza, cuya fama y valor 
se h a b í a n hecho públiooa por toda la 
Repúbl i ca . Algunos eran da contra-
riopareoer, „ T , . 
— L a ambic ión de P a n L y u b o m i r s -
ki—dijo el obispo da Cracovia—que-
dará satisfecha oon só lo la satisfac-
c ión da recibir el primero el rey en 
Soij , de donde es starosta. E l go 
1 1 í s i l a i S f f l y P r a i l o i i i 
E a el fondo de una ruta florida, á 
dos pasos de la Floresta da loa Lobos, 
v'ivf* el ooeta que acaba de ganar los 
200.C00 francos del "Premio Nobel", 
ó sea ia m%8 p ingüa reoompanaa que 
hasta hoy ha alcanzado nn escritor. 
L a casita blanca se esconde entre á r -
boles ateridos por el invierno. 
Cuando entro en el m i n ú s c u l o gabi -
nete, Sul ly Prudhomraa trabaja. ¡Qué 
calor! E a un invernadero de poeta 
enfermo, de poeta eonvaieoieate dea-
p a é s d e un mal qua lo ha tenido meses 
en el lecho. E s t á vestido de terciope-
lo. L a butaca en que se sienta llena 
la cuarta parte da la estancia, de tai 
modo es grande. A l tenderme la m i -
no veo que apenas tiene fuerzas para 
moverse. 
Luego me dice doliente: 
—Dispense usted que no me ponga 
de p i e . . . . Pero no puedo N o . . . 
no puedo. Mis pobres piernas no put-
den sostenerme ya. 
Sua labios l ív ido^ sonr í en entre l a 
b láucnra do la barba. ¡Y decir que 
este mismo hombre parec ía joven hace 
poco tiempo, un a ñ o apenasl L a úl t i -
ma vez que yo le h a b í a visto, fué en eí 
entierro de Ratisbonne. Y hoy, no s é 
por qué , ma parece que estoy m á s tris-
t*; hoy, qne no se trata de un entierro, 
sino de una v is i ta de cumplimientos. 
DE 
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Hemos puesto á la venta la CUARTA partida de la afamada per-
ínmería de F. MILLOT, lo que ponemos en conocimiento de los consu 
midores y de las personas de baen gusto. 
Esencia Ohrysanthecoe. 
Ideal de la Violette. 
da Jardín Royal. 
Por fortuna, la salud liega ya, ¿ver-
dad! 
—¡Afa!-—me dice el poeta.—Para go-
zar de n a triunfo como é s t e , fuera me-
nesterTOtar s a n o . . . . Mi dicha es gran-
de. Grande y tranquila. A l saber que 
la Academia de Suecia ma consideraba 
como el m á s gran poeta del mando, 
sent í en mi alma lo que siente el labra-
dor cuando, d e s p u é s - d e una vida de 
trabajo, ve que en la comarca se le 
considera como uno de los m á s rióos . 
E l poeta levanta el brazo penosamen-
te. S in duda quiere hacar un a d e m á n 
para terminar sua palabras. Luego, 
coa voz sorda, prosigue: 
—Orea usted que estoy como aton-
tado. ¡Semejante cantidad, ca ída de 
golpe! ¡Yo que he ganado tan poco, tan 
p o q u í s i m o dinero en mi vida literaria!.. . 
Y de pronto una fortuna entra en mi 
c a s a . . . . Esto va á causarme grandes 
disgustos Y a n á escribirme, van á 
venir á verme ¡Voy á ser cé l ebre ! 
E s t a s ú l t i m a s palabras las pronunc ió 
oon terror. Tiene miedo de la celebri-
dad. Por decirle algo le digo que "ya 
lo era", qua "ya era cóiebre. , , 
— S í — c o n t e s t a — p o r mi poemita del 
" Y a s a B r i s ó . " 
E u su voz hay justos rencores: aa 
queja da que nadie conozca sus obras 
maestras, su "Just ic ia", su " D i c h a " , 
sus "Soledades", aua " Y a n a s T e r n u -
ras ." Pero ¿acaso á todos loa poe6aa no 
les ha sucedido lo propio^ 
—¿Qué va usted á hacer de ese oro? 
—le pregunto: 
—Yoy—me responda el gran maes-
tros-voy á darlo á los poetas. Y e r á us-
ted H a y muchos j ó v a n e s de talen-
to que no pueden aspirar al *sPfemio 
Arehon Desperonses", de la Academia 
Francesa , porque para ello ea indis-
pensable presentar eua versos impre-
sos. ¡ Impresos! P a r a imprimir ea pre-
ciso tener dinero. Y o c o n s a g r a r é , pues, 
los 200.000 francos del Premio Nobel á 
imprimir las composiciones de los jó-
venes que carecen de recursos. Es toy 
elaborando ahora nn reglamento. 
H a b r á un oomité al cual loa adoles-
centes e n v i a r á n BUS roannacritoa sin 
firmarlos, como se acostumbra en los 
concursos. E l comi té recogerá l a s me-
ores obras, que se imprimirán por mi 
cuenta y se presentarán al concurso da 
a Academia Francesa . S i entre ios 
que mandan sus manuscritos hay uno . . . 
v a r i o s . . . todos . . . que no quieran que 
se sepa que sus poemas han sido im-
presos con dinero ajeno, no tienen m á s 
que decirlo. Y o no quiero tampoco que 
se sepa que yo protejo á c o m p a ñ e r o s 
noveles. Pero s i hay otros que se sien-
tan orgullosos de declarar que, siendo 
pobres, nn viejo poeta loa a y u d ó , á és -
tos lea permito que digan que ese'vie-
jo ese a m i g o - . . . se l lama Sul ly 
Erudhomme. 
E l maestro se anima. H a b l a en voz 
alta. Rejavaaeoe. Aprovechando su 
verbosidad, la pregunto ai su " c o m i t é s 
será formado en el seno de la A c a d e 
mía Francesa . 
—¡No!—me contesta.—No. Sar ía ne-
cesario que yo muriera. Duranta mi 
vida será m á s bien un c o m i t é de la 
' S o c i e t ó des Gans de L e t t r e s " . . . Pero 
aun tengo que pensar ea e s o . . . . R a -
fiexioaaró... H a r é un reglamento 
» 
* » 
E l maestro me p r e g u n t ó : 
— ¿ S a b e usted q u i é n e s eran mia oom-
petidoresl 
—Mistra l era uno—le contesto. 
— S í — m e d ice ,—¿Pero q u i é n e s entre 
loa extranjeroal Y o eó que G a b r i e l 
D'AnnuDzio era presentado por I t a l i a , 
y J o e é Echegaray por E s p a ñ a . . . Pero 
¿y los o tros í Porque loa poetas del 
mondo entero del mundo, que es 
tan grande p o d í a n c o n c u r r i r . . . . 
E l rostro del maestro—da este viejo 
maestro que e s t á tan envejecido, te-
niendo apenas sesenta y dos a ñ o s de 
edad—de este poeta que es comenda-
dor de la L e g i ó n de Honor, de este 
fi'óeofo que es miembro de la Acade-
mia Francesa—el rostro del poeta s é 
ruboriza cual el de una n i ñ a que aca-
bara de ganar una corona de "buenas 




„ Sapreme Parfam. 
Da Jardín Royal. 
Hay on gran snrtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador, 
Alcohol de ments, Creyones para teñir ¡as cejas, Agua dentífrica, etc 
También tenemos todos los tamaños de la famosa AGUA DE¡ 
COLONIA PEIMIALB, es la mejor de cuantarse conocen por ea ex 
qoisito olor y agradable fraerancia. 
La Perfnmería de F. MILLOT es la preferida por 
Sociedad Parisién. 
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servicios, será y a un g a l a r d ó a para el 
marisoal, si aspira á ponerse en p r i -
mera l í n e a madiauta grandes prnebia 
da lealtad. 
E s t e parecer del iloatre y sabio pre-
lado fué reconocido coma el m á s acer-
tado: por lo cual d e c i d i ó s e que el rey 
toraaría el camino de la m o u t a ñ * coa 
d irecc ión á L y u b o v l y a , y de al l í por 
Laopoli ó por cualquier otra v í a que 
aconsejasen las circunstancias. 
Se d i s o u t i ó t a m b i é n el dia de la par-
tida; pero el voivoda de Lenohytsk i , 
que apenas acababa de llegar de su 
mensaje acerca del emperador, a l cual 
había pedido ayuda, dijo que ser ía me-
jor no fijar la facha, sino dejarla á la 
dec i s ión del rey mismo, para que la 
noticia no se divulgase poniendo as í 
en guardia a l enemigo. Só lo q u e d ó 
decidido qae el rey partirfa coa tres-
cientos dragones a l mando de T y -
zenhauz, el cual , aunque joveo, t e n í a 
adquirida r e p u t a c i ó n de valienta y 
experto c a p i t á n . 
Pero a ú n fué m á s importante la se-
gunda parte de la d i s c u s i ó n , donde 
u n á n i m e n t e se de l ibaró que a l pisar ei 
rey la patria, el gobierno y la direc-
c ión de l a guerra p a s a r í a n á sus ma-
nos, y qne d e b í a n obedeaerla ea todo 
los nobles, el e jérc i tos y los capitanes . 
Terminado el consejo, el rey v o l v i ó 
á Glagov contento y satisfeoho, y l ia 
mó á s a presencia muchos oficiales de 
bferno pasará á manos del rey, pero la 1 su confianza, entre loa cuales figuraba 
esperanza de poderle prestar grandes 1 K mita, 
— Bstoy impacienta—iijo—7 el sue 
lo ma arde b a j ó l o s p ió ' ; podem^a oar 
tir m a ñ a n a y por eso oa ha llamado 
como hombres dé exerienoia á fia de 
que podamos establecer el modo m á s 
práctico para efaotnar mi regreso a l 
reino. Saría na pecado perder el tiem-
po, porque nuestra presencia puede 
apresurar los preparativos para una 
acc ión general, 
—Oouviene, pues, que nos apresure 
moa para no dejar tiempo a l enemigo 
de qua extreme ia v i g i l a n c i a — o b s e r v ó 
el coronel Wolf. 
— L o s enemigos e s t á o ya en guardia 
y han tomado p o s e s i ó n de cuantos oa» 
minos han podido. 
—¿Oómo p u e s l — p r e g u n t ó el rey. 
— S e ñ o r , vuestra i n t e n c i ó n no es co-
sa nueva nara los suecos, y y a se sueu 
rra que Vues tra Majestad e s t á dis 
puesto, por lo cual es necesario tomar 
las mayores precauciones, y pasar por 
los lugares m á s escondidos, porque en 
los caminos v ig i la la guardia de D o u -
glas. 
—¿Y s i e n c o n t r é s e t n e s seiscientos ó 
mil ! 
— H e dicho trescientos porque as í se 
ha decidido en el consejo. 
—Oreo que el mariscal del reino sal-
drá á nuestro encuentro coa sus es-
c u a d r o n e s — o b s e r v ó el rey. 
— E l marisoal no podrá hacerlo,—re-
pl icó Kmita,—porque no sabrá n i el 
dia n i la hora, y aun cuando lo supiese 
podía retardarse. 
Y a cuando estoy eu ia puerta, me 
dice: 
— H e trabaj ado tanto, que estoy en-
fermo. Todo mi c o r a z ó n , toda mi 
vida, so ha escapado en mis versos. 
Y a no puedo hacer poemas E s t e 
premio llega demasiado tarde y yo no 
puede celebrar sa venida cual debie-
r a Y o , que estoy clavado en el 
cuarto del dolor. L a s nieves van á des-
terrarme pronto de este rinconcillo 
querido. Y a me preparo á irme hacia 
el Mediodía , en busca de eol, de calor, 
de í a e r s a s . 
Y muy, muy cansado, el poeta 
me tiende la mano. 
FBRNAND H A D S E E , 
mBDIiJUIUM 
ALGO SOBRE EL JURADO 
Y a qne hoy hemos querido imitar á 
las grandes naciones europeas, implas , 
tando serias ionovaciones en el proce-
dimiento, algunas tan trascendentales 
como el establecimiento del Jurado , 
nos apresuramos á publicar los datos 
siguientes, de por si sumamente inte* 
resantes, las cuales ponen de manifiesta 
las fatales consecuencias qua sa deri-
van da semejantes y defectuosas r e -
formas, 
A propós i to de cierto gran proceso 
que ha tenido mucha resonancia en la 
capital de F r a n c i a por la estupenda in-
dulgaaoia de que ha dado pruebas ua 
Jurado, extranaadamente benigno ea 
sus fallos, desde hoy inolvidables ea 
la admin i s trac ión da just ic ia francaaa, 
ha publicado el J ou rna l de P a r U el a r -
t ículo qua á cont inuac ión extractamos: 
' E L D E R E C H O D E M i T A R " 
" L a abso luc ión del asesino da la baí-
arina A l i c i a A l i x , es nn e s c á n d a l o 
más qne viene á engrosar la l ista, de-
masiado larga de este g é n e r o de fallos 
ó m á s bien patentes de impunidad ex-
pedidas por las Cortea á los malhecho-
rea m á s empedernidos. 
" P r e g ú u t a s a uno á q u é s u g e s t i ó n 
singular é inexplicable ha podido obe-
decer el Jurado del Sena al declarar 
inocente á un asesino convicto, «igiea 
ten ía a d e m á s los más tristes anteceden-
tes. E s t e hombre era nn degenerado, 
que h a b í a preferido, desde hace tiem-
po, la vida baja y abyecta del {ipatiou 
al trabajo honrado y viri l . L a v í c t i m a 
le m a n t e n í a oon el producto de sus 
fác i les amores y esto lo sab ía , 
' T a l es la intaresante figura que han 
tenido á bien absolver y declarar ino-
cente ' SOBEE SU OONOIENOIá. Y I I O -
NOE" doce jurados, honrados burgue-
se?; investidos de un mandato da j u s -
ticia soberana. 
' L a impunidad concedida á los ase-
sinos, constituye el derecho reconocido 
de matar, proclamando en completa 
libertad, lo que as í mismo significa la 
seguridad social é individual á merced 
de las armas criminales. 
" L o s jurados de ayer son culpables 
al no haber previsto la espantosa im-
p u l s i ó n que su fallo ha de imprimir á 
la larga serie roja que castiga hoy á la 
F r a n c i a entera. 
" E s t e fallo ha impresionado honda-
mente no sólo á la opin ión púb l i ca sino 
al mismo mundo del Palacio de J u s t i -
cia, de mano en mano ha corrido la lis-
ta da nombres da este Jurado excepcio-
nal, nombres que reproducimos, á t í tu -
lo de curiosa información: 
" S e ñ o r e s Eduardo Moisé s Bolbment, 
negociante, Jefe del J u r a d o . — N i c o l á s 
Oasal, asentista.—Jacques V i x , p a n a -
dero.—Francns Ohausarden, comisio-
nista de empresas,—Jelio Goliat, ren-
t ista.—Henri Brioengue, empleado.— 
Antonio L ion , rentista, — Víctor Ma-
rean, talabartero.—Pablo Marisns, ar -
q u i t e c t o ' — J o s é Salvanhao, asentista— 
Jacques Ciharois, empleado da la P r e -
fectura del Sena y Sosthene Muller, 
director del Tattersal f rancés , 
" E s iatereRaote saber que la abeola-
c ión se proc lamó por OCHO votos con-
tra GUATEO en contra. 
"Debemos agregar que este famoso 
Jurado ABSOLVEOTOE no se encuen' 
tra hoy en su primer acto de excesiva 
clemencia. E n ocho casos anteriores los 
que tuvieron qne dictaminar, fallaron 
de manera absolutoria varias causas: 
asesinato, homicidio, tentativa da idam 
voluntaria, dos falsificaciones de mone-
das y un robo de fondos p ú b l i c o s . 
" P a r a poner fin á esta epopeya, tia-
nen que fallar t o d a v í a estos bonacho-
nes jurados parisienses cinco cansas 
criminales diversas; golpes mortales, 
un asesinato, un robo, una corrupc ión 
y una tentativa de homicidio. 
"Tanto mejor para los acosados; pa-
ro tanto peor para la soaiedad." 
S i esto pasa en la capital de F r a n -
cia, ¿qué no s u c e d e r á en esta siempre 
fiel ciudad do la Habana? U r g a p u ó s 
tomar medidas conducentes que im-
pidan el funcionamiento da un J u r a d o 
oohibido bajo atnenasaa que le obli-
guen por salvarse á sí mismo á fallar 
contra el dictado de su conciencia. 
ü w OüBAHO. 
— E s nn soldado el que dice eso 
on verdadero soldado,—dijo el rey.— 
Se conoce que no sois novicio en estas 
cosas de guerra. 
K m i t a sonr ió recordando eu c a m p a -
ñ a contra Hovaneki. 
Pero Tyzenhauz era de o p i n i ó n di-
versa, y arqueando las cejas, dijo con 
sarcasmo a K m i t a : 
— A h o r a esperamos la luz de vues-
tras consejos. 
K m i t a fciatió el veneno de aquellas 
palabra?; poeó la mirada en el rostro 
de T ? z e n í i a n z y r e s p o n d d i ó : 
— M i op in ión es que, ouanto m á s pe-
q u e ñ a sea la escolta, m á s f á c i l m e n t e 
pasará . 
— ¿ 0 6 m o así? 
— S e g ú n mi o p i n i ó n , — a ñ a d i ó P a n 
A n d r é s , — P a n Tyzenhanz d e b e r á mar-
char delante con los dragones, hacien-
do creer que escolta al rey, con lo cual 
se a traerá al enemigo. Luego toca al 
rey pasar y salvarse. , Nosotros, con 
0 0 a p e q u e ñ a escolta, partiremos con 
Vus tra Majestad, y mientras la aten-
c i ó n del enemigo e s tará reconcentrada 
en otra parte, fác i lmente podremos pe-
netrar ea L y u b o v l y a . 
— ¡ S e ñ o r g r i t ó Tyzenhauz—eso es 
una bromal 
— ¡ S í . . . . u n a broma de soldadol — 
dijo el rey.—No importa, no v a r í o el 
pian. 
Los ojos de K m i t a bril laron viendo 
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Hl (isioo COKSET RECTO, 
E L E G A N T E Y COMODO e» 
el qao bacs iM iría Laca.'le. 
ACS-DIAH 8 2 
entra 
Obiapo y C'Heii i^. 
28a-5 P 
—¡Majes tad ! declino ei mando 
de l a escolta. Que la conduzca otro. 
— ¿ Y por quóf 
—Porque si vuestra Majestad deba 
de andar sin defensa, exooesto al jue -
go de la fortuna, deseo permanecer al 
lado de Vuestra Majestad para expo-
ner mi pecho por vos y morir si se tra-
ta de a c á emboscada. 
— O s agradezco vuestra sincera de-
v o c i ó n , — r e s p o n d i ó J u a n Oasimlro,—. 
pero calmaos, porqoa, como aconseja 
Babinioh, e s t a r é menos expuesto. 
— Q a e Bs-biniob, ó como quiera que 
ea llama, tome su consejo bajo su r e s -
ponsabilidad. Q i i z á s le conviniese quo 
Vues tra Majestad se extraviase en l a 
m o n t a ñ a 
Apenas había terminado da hablar, 
cuando K m i t a g o l p e ó al suelo con el 
píe, y e n c a r á n d o s e con T y z e a h a a z , 
p r e g u n t ó l e : 
— ¿ Q i é queré i s significar con esas 
palaDras? 
Tyzenhauz lo m i d i ó de arriba aba-
jo oon la vista y r e s p o n d i ó : 
— ¡ N o l e v a n t é i s tanto el gallo! 
Indudablemente iba á estallar n a 
serio conflicto entre ambos competido-
res, pero el rey impuso sioenoio á en-
trambos. Los dos j ó v e n e s quedaron 
modos y confasos, lamentando haber-
se dejado arrastrar por la có iera . Jmaa 
Casimiro se v o l v i ó hacia Tyzenhauz y 
a ñ a d i ó : 
11 i ' ZU 4 ae 11102 
UDEÜMía F I S G A L E S 
E l fiscal lanzó sobre el pobre reo el 
peso de eu aousao ióc , como tromba ma-
riña qne todo lo arrasa, quedando é s t e 
Anonadado por completo. 
P e d í a el "representante, poca OOSB, 
ana sér ie de EIOS de presidio, vanas 
indemnizaciones y ía inhabi l i tao ióo 
oonsigaiente, especie de oontuelo j u a t -
c a l , para que las deediohaB no v a y a n 
lolae: 
— ¿Delito? >• . 
May senciUo: nn arrebato de oelos, 
el brazo que se arma y cae por ley dn 
desesperada grav i tac ión , une herida, 
una v í c t i m a material y otra para 1» 
vintí-ota pública. E l l a , al lecho dei 
dolor; él , a la cárcel; la humanidad ea 
tisfeobe; la prensa que habla; e' P0^" 
blo que jozga sin conocer la vida de 
lof protagonistas dei drama diario. 4\ 
j n ü é f í ! . . . , ¡ q n é tristezal el olvido ae 
todo y de todos. 
E l l a , qne se cura, y encuentra otro 
Bmv.r ú otro drama, qae signe enga 
Cande ó ea e n g a ñ a d a ; él , solo con «i 
remordimiento qne sale de la eombrÍH 
pris ión, con el estigma en la frente j 
el frío en el alma. 
Es to es lo qne h a b í a pasado, lo que 
se jnzgaba en aqnelloa momentos. 
Ida encontraron frente á frente; él , 
Aurelio, con la vista e x t r a v i a d » ; ella, 
Anrora , la herida, oaei sonriente, con 
servando su o«rita de ánge l con ^xpr? 
s ión du lc í s ima , por ese raro privilegio 
qne tienen las mnjeres de ser hermo^^ 
mente tracqnilaa cuanto m á s del in-
cuentes. 
Mal vestido él , porque el hombre er, 
desgracia se abstrae en su propia so-
ledad, ella coquetamente adornada 
q o i z á s deseando seducir á la jus t i -
cia. 
U n a mancha roja, era la herida, ro-
deaba su cuello y jqné exr.rwfío miste-
rio de la hermosur»! no parec ía la se-
fíal de! deí i to , sino un collar de perlas, 
premio á la belleza. 
D e c l a r ó con la voz entrecortada, las 
l á g r i m a s salieron de sos ojos, con esa 
facilidad art í s t ica de las mujeres qne 
no eienten, enternec ió al ouditorio qne 
q u e d ó en la creencia de que era uua 
Víctima y demostró su s i m p a t í a inoons 
ciente con un murmullo de apro-
bación. 
O j ó Aurelio la lectura de su senten-
cia y q u e d ó tranquilo, pero al ver que 
Anrora abandonaba la sala sin conde-
na ninguna, e x c l a m ó con voz esten-
tórea: 
— Sr . F i sca l , ¡esto es una injusticiHl 
¡yo la ácueo! ¡ igualdad ante la ley, de 
tenedla, es una ladrona! 
Quisieron calmarle y contenerle, pe-
ro él , completamente extraviado, la 
su je tó con fuerza. 
— Bnjetfedla, me ha robado. E s una 
criminal insolente. Me ha robado 
me ha robado 
E l públ ico se arremol icó; Aurel io 
so l tó una carcajada estridente y dijo 
con voz de truenf: 
—-Me ha robado el alma, el corazón , 
la vida; yo la acuso. 
— E « t á leco—dijeron todos. 
Mas el presidente de la sala, cuyos 
venerables cabellos blancos ie hac ían 
respetablemente s impát i co , aunque 
acostumbrado á juicios y sentencias no 
pudo menoa de conmoverse y murmu-
rar ahogando tal vez algaa-rsouerdo 
triste: 
— E s t á cnerdo. 
Por algo pintan á Themie, diosa de 
la justicia, ciega; cnando castiga á un 
tSellnoueote honrado, deja escapar á 
nncuipable. Se dan casos en que ia 
v í c t i m a es el verdugo y el agresor vic-
tima de sí mismo. 
L a Jarisprudenoia como la Medici-
na llega á on l ímite; la segunda no ca-
ra las heridbS del alma, ni la primera 
puede castigar loe ladrones espiritua-
les: esos mostraos bellos cae visten 
sedas, lucen brillantes, de rostro apa-
cible, de ojos hermosos y boca son-
ríen tes,qne abandonan cuando quieren, 
lloran por tiempos, hacen sentir y des-
precian y, cuando de su po l í t i ca fu-
nestamente femenina surge el crimina! 
ó el suicida, piden socorro y ¡sar. 
casmo cruell al detener a! agresor que 
no ha hecho más que defenderse, l leva 
un corazón entre stue manos, tinto en 
sangre y muerto tnoralmente. 
Cometen el delito y aousaa como 
fiscales. 
¡Roban al t r a n s e ú n t e en el camino 
del amor y llaman á la policial 
PEDRO T E U J I L L O D E MIRANDA. 
PUBLICACIONES 
Por esos M u n d o s . — r e v i s t a men-
sual que se pubiioa en Madrid con este 
t í tu lo , cada vez se presenta m á s inte-
resante y nutrida de excelentes mate-
riales. 
E¡ número correapondienta al mes 
de Febrero, trae unas nocas ra a y ca-
riosas sobre el Sr. Sagasta, con su bio-
grafía , sus principales rasgos y varios 
retratos del famoso hombre de E s -
tado. 
Otra de las bellezas de este n ú m e r o 
es nn trabajo sobre el Mes teatral , un 
"Viaje a l Bol en aerolito.,' L a educa-
ción ambidiestra, con multitud de gra-
bados. 
Se vende en L a Moderna Poes ía , 
Obispo número 135. 
LTIMAS NOVEDADES en JOYERIA coa 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A PARA L A CASA D E C O R E S 
P f í C W f l i * . LA ACACIA, Pisa U Wí 12, SAN RAFAEL 12. 
VÍÍ\ o t n a aj ínales de oor^s f i e s t a s 
6 i'O!-' ad^s, y qninoefialmeat^ tam 
b ón íes regala «'El Sa lón d-i la Moda'» 
con dos figurines y dibajos de mucho 
gusto. S^ admiteu suücpp'j ion^s en 
casa del señor Art iaga , S*u Miguel 
iNECROGOIIO 
Resumen da los servicios prestados du-
rante el mes de la fecha. 
Autopsias. 
Actualidades.— Hemos recibido el 
nuevo número de esta cada dia m á s 
importante revista i lustrada, que l l eva 
camino de aventajar á las otras en ma-
teria de grabados y en asuntos de i n -
t e i éa . N& hay noticias ni suceso de 
actoalidad que no la presente orlada 
de vistosas i'uHraciones y textos es 
oritos por afamados autores. H a y que 
admirar en esta revista la primorosa 
e jecuc ión de los dibujos, el parecido 
de los retratos, y sobre todo, la pron-
titud con que atienden sus redactores 
al cuidado de poner á los lectores a l 
corriente de cuanto pasa en el mundo. 
T a l es el semanario l icstrado A c t u a i i -
á a d f s . 
Pueden verlo en la l ibrería <:La Mo-
derna Foe8Í8 , , ' de J o s é López , Obispo 
número 135. 
L a I l u s t r a c i ón Ar t í s t i ca .—Gomo es-
pecialidad en trabajos de v i s ta y es-
critos de curioso i n t e r é s social, c ient í -
fioo y pol í t ico , debe mencionarse la 
acreditada publ i cac ión " L i I lus tra-
ción Art ís t ica*' , qne l leva m á s de vein-
te años de é x i t o s continuos. 
A d e m á s regala á los sasoriptores 
RAZAS SEXOS EDADES Nación 
21 1] 
Género de^muerie. 
Enfermodadea del sistema nervioso y 
do los ótgaooa de los sentidos 3 
Idem del aparato circulatorio 4 
lílerri idem respiratorio 1 
Primera uif ncia i 
Suicidio por arma de luego 2 
Fracturas # 5 
Otros traumatismos Hcciientaius 1 
Muertes intrauterinas 4 
Total 21 
.Juzgados que dispusieron las auiopsias. 
Juzgados de Instrucción iO 
Idem Municipales 11 
Tota! 21 
Cadáveres en depósito 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres lotogratíados 21 
Habana y Febrero 28 de lüüi. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
PRirTCIPIO DE INCENDIO 
En una habitación alta de ia casa nú-
mero 2 57 d i la calzada de Jeíúa del Mon-
te, se declaró anoche UQ prinoipio de i n -
cendio que fué sofocado en el acto. 
El incendio según manifestación del in-
quilino de la mism *, Antonio Valdéa He-
rrera, comenzó por un lío de ropa y íuó 
puramente casual. 
Al prestar auiú lo para extinguir el fae-
go eecau^ó varias lesiones levea Edmundo 
San Pedro, de 24 años de edad, vecino de 
dichi» calzada número 215. 
E l material rodado de ambos cuerpos 
acudió con la rapidez acostumbrada. 
UN RELOJ 
El blanco Fraderick W. Bock, participó 
anoche á la policía qae estando parado en 
la puerta de la casa Picota námero 3i', le 
sustr ajeron del bolsillo del chaleco un reloj 
de oro, sistema Eigin, y una leopoldina 
que estima en 20 pesos 
El .iutor oe esta hacho no ha tido de-
a U E M A D U R A S 
En la Casa de Socorro del Sar. diatrito 
fueron curados ayer por el facultativo de 
guardia, Da Julia Diego, de 24 años y ve-
cina de Francisco A . y su h'jo e! menor 
Jul o García, de varias quemaduras gravea 
la primera y menos grávese! segundo, que 
sufrieron al volcárseles encima un reverve-
ro. 
OTRO HURTO 
E l sargento Alfredo Echevarría detuvo 
anoche en el baile que se efectuaba en A l -
mendares, . i ! blanco Andrés Beni'.ez, por 
acusarlo el pardo Jalian A. Castil o, de ha-
berle arrebatado del chaleco una leopoldi-
na de plata y un reloj que portaba. 
MUERTA DE REPENTE 
L a señora Da Celestina Aifaro, natural 
de Cierra Morena, de 45 años, casada y ve-
cina de Colón 30, falleció ayer repentina-
mente en la calle 9 entre E . y F . en el Ve-
dado. 
ACLARACION 
El Sr, Campo y Diego, vecino de Sol nú-
mero 8, nos suplica hagamos constar que 
e»» ineierto que el blanco Ricardo Fernán-
dez González, conocido por Manuei Villa-
verde, resida en su domicilio como diio á 
la policía al ser detenido por haber cometi-
do un hurto de 22 ceatenes y 19 posos plata. 
ROBO DE UN CABALLO 
Bl blanco José Fernández Pardo, de 35 
años de edad y vecino ae la finca " L a Mi-
randa," en Puentes Grandes, participó ayer 
al oficial de guardia en la 5a estación, que 
al estar en la ferreieiía «Dos Leones,» si-
tuada en laca'zada de Galiano, dejó en la 
puerta un caballo moro, notando cuando 
salió que se lo habían robador 
De esc^ hecho so dió cuenta al Juez de 
instrucción del Centro. 
HEt IDA LEVE 
En la casa de eoco ro de la 2" demar-
cación fué curado a er el b anco Franc seo 
Blanco vecin > de San Rafael 43, de tres 
heridas leves en la mano derecha, qua ee 
causó casualmente al v (loársele sobre di-
cha mano una piedra de litografía. 
UNA CAIDA 
L a mor. na Nicasia Quiñones, de 43 años 
da edad, sufrió una caída en el patio de la 
casa en San Lázaro entre Gervasio y Be-
lascoaín, donde se hallaba colocad», cau-
sándose una herida leve en la mejilla iz 
quierda. 
ROBO 
En la 4a estación de policía se presentó 
esta mañana D" Emilia Fernández, vecina 
do Suárez 108, manifestando que al regre-
sar en la madrugada de hoy á su domicilio 
notó la falta de 70 p^soa plata y 4 cente-
nes que tenía guardados en un escapara-
te, siendo el SÍ utor del robo su concubino 
Vicente Hernández, el cual abrió el essa-
parate con una llave que le facilitó un 
hermano de éste, nombrado Bernardo. 
Detenidos los acusados negaron ésto. 
ARROLLADO POR UN C00HB 
En la calle de Factoría y Misión fué arro-
llado por un coche de plaza don Abelardo 
Ricar de 14 años, sufriendo una herida con-
tusa, leve, situada en la región raentoma-
na y de escoriaciones epidérmicas en la cara 
externa de la rodilla izquierda. 
Según manifeetac ón del herido el hecho 
fué casual. 
C K C a U E 
En la calzada del Monte esquina á Fac-
toría chocaron el coche de plaza que con-
ducía don Baltasar Campo, vecino de L u -
cena 8, con el faetón de don Guillermo 
Rcch vecino de Escobar 8, causándose 
averías ambos vehículos. 
MORDIDA POR UN PERRO 
L a mestiza Isabel Sardinas Inclán, de 
17 años, soltera y vecina de Marques Gon-
zález nüm 8, fué curada en la Casa de 
Socorros de la 2* Demarcación de una es-
coriación epidérmica en el brazo izquierdo, 
producida por la mordedura de un perro. 
HURTO 
E l teniente in-orino de la 6'' Estación de 
Policía, don Carlos García Nieto se cons-
tituyó ancche en el establecimiento situado 
en la calzada del Monte nura. 139, por te-
ner noticias de haberse cometido un hurío 
en el mismo. 
Presente el dueño del referido estableci-
miento manifestó á la policía que al abrir 
una puerta del depósito de tabacos encon-
u ó á Un Individuo desconoclio dentro del 
raisno, por lo cual pid ó auxilio al vigilan-
te núm. C47 para que lo detuviera, lo cual 
efectuó, viéndose entonces que tenía á eu 
lado un lío de ropas para llevárselo. 
E l detenido manifestó nombrarse Hilario 
Guzmán Pérez, de 22 años, soltero, cocine-
ro y vecino de Corrales 5, pero en el Juz-
gado de guardia ee averiguó que su verda-
dero nombre es el de Ruperto Latrazabal 
(-) Guantánamo, 
CAIDA 
Al caerse oaausilmente del pescante del 
coche que conducía el blanco Pió Rodrí-
guez González enfrió una escoriación de 
pronóstico leve en la mano derecha. 
HERIDAS LEVES 
En la casa de socorro del tercer distrito 
fue curado ayer el pardo Tomis Pérez del 
Valle, vecino de Santa Rosa námero 3 de 
vanas heridas en la cara que se causó'ca-
suaimenteal estar trabajando en una pier 
na de res en el rastro de ganado mayor. 
RAPTO 
L a eefiora doña Carlota Noriega Soto-
ongo de47 años, casada y vecina de Do-
ores 22 en Jesaa del Monte, participó á 
la policía que eu hija Celia Hernández, de 
Ib a,nos, había desaparecido de su domici-
lio desde la mañana de ayer, sospechando 
se hubiera fugado con su novio Cándido 
Calvo, vecino de la calla da Aíaréa 
POLICIA DEL PUERTO. 
ROBO A BORDO 
E l señor Quijano, sargento inte ino de la 
policía del puerto, y el Inspector de la 
Aduana señor Zaldivar, detuvieron anoche, 
á bordo de la trasmontana "Victoria", al 
blanco Tomás Jesúa Cánovas, vecino de 
Casa Blanca, por haber hurtado á bordo 
del vapor español "Ciudad de Cádiz", una 
cesta de frutas, dos platos de cristal y otro 
bulto que no se le ocupó. 
Fué remitido al Vivac á disposición del 
Jaez Correccional del primer distrito. 
E L SPORT HIPIOO—-Auunoiamop bon 
el mayor plaoer á nneotros lectores que 
en la msflana de ayer, en el vapor Ex -
oelsior y procedente de la ciudad de 
Nueva Orleans, han llegado los prime-
ros t re ía ta caballos que han de tomar 
parte en las carreras que se ce l ebrarán 
el p r ó x i m o domingo en el H i p ó d r o m o 
de Buenavis ta . 
Oon ellos han llegado sus propieta-
rios y jockey*, cuyos nombres daremos 
en otro námero . 
E n el vapor que procedente del mis-
mo punto l l egará el jueves, vienen m á s r 
caballos. H á s e convertido en una rea-
lidad nuestras profec ías de que al fin 
t e n d r í a m o s aqu í carreras de caballos 
en toda la magnitud que ex gd tan ele-
gante como snjestivo sport. 
Oon esta e x p e d i c i ó n h a llegado el 
Superintendente S r . R . I . Gordon, que 
en comis ión especial sa l ió de esta ciu-
dad en nombre del Jockey Club, á los 
ñ o e s que tan brillantemente ha rea l i -
zado . 
E s t á n , pues, de enhorabuena nues-
tro públ iao y las distinguidas familias 
del mundo elegante. 
NOCHES DB TACÓN.—Se repite hoy, 
complaciendo los deseos de gran nú-
mero de espectadores, la hermosa ópe-
ra A i d a , considerada u n á n i m e m e n t e 
como el é x i t o m á s franco y m á s com-
pleto de la actual temporada. 
E s op in ión general que pocas veces 
se ha oido en la H a b a n a una A i d a , 
como la que cantaron el jueves ú l t imo 
los artistas de T a c ó n . 
No es de dudar, por consiguiente, 
que se reproduzcan hoy las entusiastas 
ovaciones qne produjo esa noche en el 
públ i co la grandiosa c r e a c i ó n de Ver -
di. 
M a ñ a n a ee c a n t a r á L a Bohemia, de 
Pucoini, por la s e ñ o r i t a J n l i á y el te-
nor Izquierdo. 
Y el jueves, L u c í a , á beneficio de 
la s e ñ o r i t a Esperanza Clasenti . ) 
E N PLENA P S O S P E E I D A D . — U n a 
brillante etapa de florecimiento, e s -
plendor y a n i m a c i ó n aprece seña lar e n 
el Lioeo de Ouanabaooa la gestiones de 
su actual presidente, el s e ñ o r Ori s tó -
bal de la Guard ia , secundado por to -
dos sus c o m p a ñ e r o s de directiva. 
L a s conferencias, por una parte, los 
bailes de carnaval , por otra, y como si 
é s to no fuera bastante, he anuí que el 
Liceo, atento á procurar todo g é n e r o 
de ventajas á sus asociados, habil ita 
nuevamente su sa la de gimnasio do-
t á n d o l a de los m á s modernos aparatos. 
D e en direcc ión se ha hecho cargo 
don L u i s A g ü e r a , profesor de g imna-
sia cuya competencia es de antiguo 
reconocida por todos en l a vcoina v i -
lla. 
T ahora que a l Liceo nos referimos 
boeno nos parece decir que esta s im-
pát ica sociedad se d e s p e d i r á del C a r -
naval, que tan animado y tan brillan 
te ha sido en aqnelloa salones, con nn 
gran baile de pens ión que se celebra-
rá en la noche del p r ó x i m o lunes, no 
siendo en la del s á b a d o , como es eu 
costumbre, en c o n s i d e r a c i ó n á que ya 
para esa fecha t e n í a anunciado su ú 1 -
timo baile de disfraces la Sociedad d e l 
Vedado. 
E l s á b a d o de esa misma semana pro 
nunoiará el doctor Bara l t , desde la 
tribuna del Liceo, ana interesante oou-
ferencia. 
C O L E G I O "SANTO TOMÁS,"—Núes-
tro distinguido amigo el Sr . D . Manuel 
A i v a r e z del Rosal , director de este r e -
putado plantel de e n s e ñ a n z a , no3 invi-
ta galantemente para la solemne ñ -i«ta 
religiosa que, con motivo de la cele 
orac ión del F a t r no de su Colegio, se 
e fec tuará ei día 7 del ooniente, á ias 
nueve en punto de la m a ñ a n a , en la 
iglesia de las religiosas Ursul inas , es-
cando el p a n e g í r i c o del Santo á o»*go 
de na elocuente orador sagrado de la 
ordan de Santo Domingo. 
Se c a n t a r á ¡a gran misa del maeRtro 
Sav^rio Mercadante, coa a c o m p a ñ a -
miento de una orquesta de distingui-
dos profesores, dirigida por el s e ñ o r 
Antonio R o d r í g u e z . 
E N A I B I S I L — L l e g a hov el cartel de 
AtbiFU a n u n c i á n d o n o s Carceleras en 
primera t^nda^ Los Umplaos, en segun-
da y en tercera y ú l t i m a E l dúo de la 
A frioana. 
M a ñ a n a , un estreno: la zarzuala en 
un acto E l chico de la portera. 
Protagonista: tísperanza Pasto?. 
L a c o m p a ñ í a de A l b i s n se ha refor-
zado oon el ingreso de la señora Biot y 
el s eñor Eeoribá, artistas prooedeates 
de la zarzuela de Payret . 
T a m b i é n se nos asegura que el di-
rector de la orquesta de este teatro, 
s e ñ o r Romea, se ha pasado á A l -
bisn. 
T E A T E O MARTI.—031 gran é x i t o de 
Las dos h u t r / a n i t a t , y las comparacio-
nes qne el públ ico hace entre esta obra 
y la otra titulada Los dos pillete^, que 
nadie puede olvidar ahora particular-
mente que los dos protagonistas e s t á n 
admirablemente interpretados por la 
s e ñ o r i t a B i j a t i e r r a , que hace del 
Claudinet una da l ioad í s ima oraac lóa 
art í s t ica , y por la s e ñ o r i t a Sierra qae 
nnestio púb l i co l lama oon car iño el 
" F i l í e t e F a n f á n , ^ ha decidido á la 
empresa, accediendo al deseo manifes-
tado por muchas familias, á dar un * 
representac ión m á s de la popular obra. 
A s í es que Los dos pil leíes a p a r e c e r á n 
eu ei escenario de Mart í m a ñ a n a miér-
coles. Eáta noche el drama Cinco a ñ o s 
ífe>pués, segunda parte de Las dos hucr-
/amia*, y dentro da pocos d ía s la obra 
hi^tórioo-romántioa, sacada de una no-
vela de Bouohardy Lus misterios de 
L o n i r e s 6 E l Campanero de San Pablo, 
en la cual se e s t r e n a r á n dos maguí ñ -
cas decoraciones y un lujoso vestuario. 
J A I A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán esta noche en el f rontón 
J a i A l a i : 
P r imer par t ido , á 25 tantos: 
A l í y Pasiego menor, blancos, con -
tra L izuudia é Ibaceta, azules. 
Privaera quiniela, á 6 tantos: 
Maca l» , Trecet, Machia, E l o y , Y u r r i -
ta y Cecilio, 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
Eloy y Pasiegnito, blancos, contra 
Macalay Abadiano, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit , L izundia , A l í , ü r r e s t i , Ibace ta 
y Abadiano. 
E l e s p e c t á c u l o , que empezará^á las 
ocho de la noche, lo a m e n i z a r á la B a n -
da de la Beneiicenoia. 
C i s c o DE PüBiLLONBS.—El progra-
ma para esta semana es sumamente 
atractivo, y s e g á a n o s participa ei ac -
tivo manager, e eñor P i ñ e r a , la empre-
sa e s t á ultimando na contrato con una 
parejita muy s i m p á t i c a de m i m t r e l s 
americanos que llegaron ayer proce-
dentes dei gran circo Orr in , de Mé-
xico. 
E a t a pareja tiene un repartorio de 
cantos y bailes desconocidos aún para 
nuestro públ i co . 
Adgie, la cé l ebre domadora, conti-
núa siendo la Dra tc ing Card, y Oida 
noche es m á s aplaudida. 
L a Habana entera ha desfilado ante 
la j a u l a de Prinoe, T r i l h y y Viotor ia , y 
ha rendido su tributo de a d m i r a c i ó n 
á l a valerosa joven. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ Q u é n ú m e r o has sacado en el sor-
teo de la quintal 
— E l uno. 
— ¿ Y tu primo! 
— M i primo ha sacado el otro. 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Com pañ ía de Opera I t a l i a -
n a . — A las ochs: A i d a , 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Las Carceleras.—A las nueve y 
diez: Los T implaos .—A las diez y diez: 
E l D ú o de la A/ r ioar .a . 
M A R T I . — C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y de 
grandes e e p e o t á c n l o s dirigida por el 
actor don L u i s Roncoroni .—A las 8: 
E l interesante drama en seis &otosf 
Cinco años Beiipues. 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8 i : Primer acto 
Aventuras de F l o r i m b ó ó Viaje por 
el N o r t e . — A las d i : Segundo acto de 
Aventuras de F l o r i m b ó ó un Viaje por el 
N c r t e . — A l a s 10i; Huelga de Panta-
lones. 
C I R C O DE FDBILLONES.—(Neptono 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Ecues tre y de Var ie -
dades. Divertidos clowns. F u n c i ó n dia-
r ia , á las ocho de la noche, con pro-
grama v a r i a d í s i m o . — M a t i n é e todos 
los domingos con regalo de jognetes 
á los n i ñ o s . — P r o n t o : L a F e r i a de 
Sevi l la ,—Hoy Misa Adgie Cast i l lo en 
su famoso trabajo oon los leones. 
SALÓN T E A T R O C U B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria.—Loe ineves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c ión . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 3 de Marzo al domingo 9 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de R u s i a 
los Falaeioa del C z a r y Moscowj en-
trada 10 centavos. Gal iano n? 116. 
1 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
MEDICO DB NIÑOS. 
O o D « l U » d e l í i 2. Induitrlt 130 A, MftiAft 
Bi o Miguel. Teléíouo n, L262. 
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2 hembra blanca legitima. 
1 hembra blanca natural. 
D1STB1TO OESTE: 
5 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural, 
2 varones b ancf'S legítimos. 
1 hembra negra na'ura 
M A T K I M O N I Q S 
Ko hubo en ningún distrito. 
DEFuTNCIONBS 
DISTRITO NORTE: 
Jenaro Aivarez, 60 años, Galicia, fran-
co, Neptuno 1.5. Enteritis crónica 
Carmen Laatra, 55 años: Habana, negra. 
Aguila 3 Grippe. 
Blanca Gaborido y Fortnnndo, 6 anos, 
Habana, blanca, Habana C0. Hepatitis 
Muría dé los Re es Valdée, 2 an s. Ha-
bana, mestiza, Bernal 11. Eclampsia. 
DISTRITO SUR: 
Maximiliano Novoa, 32 años, España, 
blanco, Vivea 198. Pericarditis. 
Matilde Arango y Castellanos 35 años. 
Habana, meetíza, Mercado de Tacón. E n -
venenamiento. _ . 
Ricardo Cajigas y Creepo 3 meses, u a -
bana, blanco. Aguila 232. Debilidad con-
génita. 
Juliana García, 42 años, Habana, ne-
gra, Aguil» 80. Cirrosis de! hígado. 
Pedro Febles, 18 años, Habana, blanco, 
Campanario 191. Meningitis. 
Juan Martínez. 05 años, Canariss, blan-
oo, Peñalver 38. Tubercul pulmonar. 
Suan Sandoval, 10 meses. Habana, mes-
tizo, Florida 49. Eclampsia. 
DISTRITO OESTE: 
Tcribio Olivo y Flores, 41 años, Cana-
ria», blanco, Luyanó 25. Tubercul pulmo 
nar. 
JOPÓ Aivarez, 59 años, Fontsvedra, blan-
co, ' L a Benéfica," Estreptococcia. 
Juliana Nuñez, 30 años. Habana, negra, 
Omoa 11. Atrepsia. 
Juana Fcnández , 20 dias. Habata, 
blanca, Virtudes 158, Debilidad congó-
nita, 
Bárbara Franco y León, 42 años, Pi-
nar del Rio, mestiza, San .Pablo 2. He-
morragia cerebral 
José Pedroso, 9 dias, Habana, negro, 
Santa Rosalía B. Tétano Infantil. 
Joeó Casanova, 8 dias, Habana, negro, 
San José y Oqaando. Gastro Colitis. 
Juana Martínez, 53 dias. Habana, blan-
ca, Cruz del Padre 7. Bronquitis capi-
lar. 
Ana Arango y González, 98 años. Ha-
bana, negra, Ómoa 16, Arterio esclo-
roaia. 




|> D E T O D O M 
I m i P O C O | 
S o l e d a d de l a l m a . 
Nunca, ch Señor, como en la edad pre-
da eu grandeza materia ufana, (senta 
el desamparo y soledad que siente ' 
ha sentido tal vez la raza humana. 
Ni un símbolo ante el cual caer de hlno-
ui nn sofcten para e! alma dolorida, ĵos 
ti nna creencia á que volver loa ojos, ' 
ni un Ideal por el que dar la vida; 
Aislados por un eórdido egoísmo 
los hombres en cenáculos diversos, 
caá! f 'edras qvK- dedeuaja el catí»ciismo, 
y pulveriza en átomos dispersos; 
Sin una religión ni una doctrina 
en las que comulgar por un inatante, 
de ¡¡ imana fe y autoridad divina 
a deselada negación triunfante, 
Esta generación cuya alma hiela, 
SPÓOI», el desaliento solitario, 
muerto v pendiente de la c^uz, te vela, 
cual tu Madre en la noche del C a l v a r » 
Y traspasada de terror siniestro, 
al rezar eu orac ón de cada dia, 
temerosa balbuce: Padre, nuestro. .mm 
¿Es t a r á s en les cielos tod 'wúñ 
Emílw Ferrari . 
Muchos eüjetos, que de lejos Imponen 
de cerca valen menos que nada. 
La Bruyére. 
Aivn.gra na, , 
(Por B. Z., motorista.) 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 idem natural. 
1 hombra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SÜE: 
Francisco González, eetonta y seis años, 
blanco, Habana, Sitios 26, Esclerosis car-
dio vascular. 
Manuel Luis y Leal, diez nreea, blanco, 
Idem, Manrique 159. Meningitis. 
Miguel Llanes, dos años, blanco, Idem, 
Rayo 22. Meningitia. 
Margarita Pórtela, cincuenta y tres años, 
blanca, Mahón (Españ ), Aguila 367. E s -
clerosis cardlo vascular. 
Laureano Rosado y Valdós, cuarenta y 
cuatro años, bUnco, Habana, Factoría 37. 
Peritonitis, 
DISTRITO KSTK: 
Isabel Méndez, cincuenta años, blanca, 
Santiago de las Vegas, Curazao 33. Tuber-
culosis pulmonar. 
Celedonia Fernández, cuarenta y cinco 
años, negra, Habana, Picota 59. Angina do 
pecho. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Martía y Granados, na mes, 
blanco, Uabaua, Plasencia (Cerro). Sífilis 
''ongónita. 
Flora Aivarez, treinta y cuatro años, 
blanca, Idem, Peñalver 17. Metrorragia 
puerperal. 
Felicia Lausa, siete días, mestiza, Idóm, 
Salad J73 Bronquitis aguda, 
Andrés Galloso y Fernández, cincuenta 
años, blanco, Coruña, Sitios y Ma'quéa 
González. Hipertrofia cardíaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 05 
Matrimonios. . . . . 0 
Dafunoiooss. . . . . . . . H 
El Correo de Paiís 
G r a a T a l l e r d© T i n t o r e r a 
con t»r?09 lo« adeisDtos de esta Induítm. Se tifie y 
itmpia toda ol&so da ropa, tanto de eeOoraa como 
oe cabaüeroa, díjÍDdoUs como nneva. Se eaian-
Unaa lo. trabajos. Se pa»a á domicilio á r«ooier 
ios encargos mandando aviso por el teléfono 6S0 
l,os trabsjv ie entregan en 24 horsí. Eapeoiail-
aad ea tinte negro. iTeoioa ein corapetencla. Se 
une tm flae y «e nrregla ñor $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniento Esy 58, frents á Sarrá 
27 4 Fb. 
S E V E N D E SfgS^r-
WaTo T en n° F^eolo increíble por lo 
s n ? A'no - r o r qae «"Atarse su dnaQo. CON-
bULA1?.^ 124 ca'a de ^éapedea. darán ra»<Jn 
L i l i 4 1 4 4» 3 
vend„^Q S a Q t a Ma ria c la l Hosano 
oah»n^'mag>ilüJa9tiuoa8' «""-aoon río, de ?J 
°e8 f ,! 0erca¿9- ^ de dos mil palmas, árbol 
$l 07ñ i'8' f D $,2'J0 y 88 ^ b a j a \ D ce.so de 
p i r í d L , « ^ f "ím ?9balleíí3. 800 palma, 
de v i v i ^ á r b ^ 0 B , r u U l 6 9 ' 6 g a a í '"gotablea, casa 
de ymenda, chiquero, gallinero, corral para orde-
So'v Hh?^0ÜU 5 a,ambre8- en el mejor eeta-
8 n. de C.l.borra, corredor de n W o g Amar-
e^a7o. \ m 4ft_26 4 1_39 
IGLESIA DE 8T0. DOMINGO 
El dia .lote de Marzo, fleila díl Aneélloo Doc-
tor SantoTomás de Aqaino, Patrono d» la. n n t 
»arei(Ude», colegio, y esontlai oalólloas, á las 8 v 
med a miea .olemne enn orquesta. Ofijlar&l» co-
mún dad de Padre. Franciscano, y predlcaVel 
Padre ürra. Doctor ea Pilo.ofla y Letra, ñor la 
ünUers.dad de la Habana. Por oonoe.ión dPe San 
r ie V se pueden ganar la. ml.ma. induleenoiai 
jubileo de UPotoi6a9ttl4Tl.lt.zido dloha I219,? 
1564 7.A8 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido una preoioaa se-
ñorita de la oalie de Vil legas. 
J e r o g 11 fleo c o m p r i i n i do. 
(Por Los M< - qo^OH., 
! 
« « • 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lince.) 
• • • 
• a « • • 
• t • 
• • t t • 
• t • 
t « « • • 
» * * ^ 
• * * « • 
• * * » • 
c • » • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizontalmeta digan 
lo siguiente: 
1 Anima!. 
2 Nombre de mujer. 
3 Lo que desea el enfermo. 
4 Fruta 
ó Cóleb a poeta. 
6 P^nfermedad. 
7 Fabulista. 
8 Dignidad de Francia. 
9 Animal, 
1G Fluido, 
11 Defensa de las reaes. 
32 Verbo. 
13 Filósofo. 
14 En el mar. 
15 Idem idem. 
Rombo, 
(Por Juan Nadie,) 
'V . 
4* «I* -í* * ^ ^ ^ ̂  * ^ ̂  
Sustituirlas cruces por letras y obtener 
en cada líuoa, horizontal y verticalaienta. 
lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Planta para condimentar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
Sustitur loa signos por lotras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vanioal-
mente, lo siguiente: 
1 En los jarrlinea. 
2 E a loa terrenos desiguale». 
3 Nombre de varón. 
4 Fragancia. 
5 Tiempo de verbo. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA T E R E S A M A T A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
L E O C A D I A , 
Al Rombo anterior: 
F 
S A L 
A B L E 
B I A N A 
L A V E 










Al terceto de sílabas 
R A R 
T O 
L O 
Al cuadrado anterior: 
R A S 














Han remitido soluciones: 
Imírtala y Eslcrcolipia dol DIAKIO DE LA HAlUAü, 
